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Madrid, Marzo 17. 
OBRAS PíüBLIOA'S 
E l Gobierno ha resuelto que se em-
prenda en Melilla, con la mayor ac-
tividad, la construcción de obras pú-
blicas. 
Para llegar á este acuerdo habían 
celebrado previamente una extensa 
conferencia el General Marina y ol 
Director General de Obras Públicas 
del Ministeiio de Fomento. 
m SR. GONZALEZ BESADA 
E l Mhrbsfcro de Hacienda del último 
g-abdnete conservador, don Augusto 
González Besada, ha desistido del pro-
pósito que tenía de no solicitar ni 
aceptar la investidura de diputado en 
laa próximas Cortes, y á ruegos reite-
rados del cuerpo electoral de Zarago-
za presentará su candidatura en aque-
lla capital. 
E l señor González Besada podría ser 
proclamado sin oposición por el dis-
trito de Cambados, pero la, circuns-
tancia de ser amigo íntimo del actual 
diputado ooncervador por dicho dis-
trito, don Pedro Seoane, le impide 
aceptar esa acta. 
ESCTJAIDRA (RUSA 
Ha fondeado en el puerto de Vigo 
!n Escuadra rusa que surca las agua-* 
del Mediterráneo. 
A C T U A L I D A D E S 
El Presidente viene satisfecho Je su 
excursión. 
Los habitantes laboriosos de los cam-
pos y de las poblaciones del interior, 
dice, están contentos y tranquilos, uni-
dos como un sólo hombre para las em-
presas de la paz. 
Y ha añadido: 
Siento que los directores de los pe-
riódicos no hayan venido conmigo en 
la excursión, porque habrían gozado 
como yo viendo á las claras el pro-
greso y la prosperidad de Cuba, la 
alegría y la holgura que reinan en el 
pueblo. 
Por lo que á nosotros toca no nece-
sitábamos ir en la excursión presiden-
cial para saber que eso es una gran 
verdad. 
Abunda el trabajo bien retribuido; 
la. zafra es grande y alcanza buenos 
precios ; la seguridad en los campos es 
tan completa que se puede dormir con 
las puertas abiertas sin temor alguno; 
no hay indicios de que pueda ser per-
turbada la paz de la República. 
En tal situación ¿qué les importa á 
los habitantes de la Isla los chismes 
y las intrigas y las exageraciones de la 
Habana ? 
Aquí, si se prescinde de comercian-
tes, industriales y em/pleados con-
tentos con su destino, que son los me-
nos, todo el mundo gasta su tiempo en 
murmurar y en anunciar horrores pa-
ra un porvenir muy próximo. 
Lo mismo que en Madrid y que en 
Barís y que en Roma, que para esto 
de combatir á los gobiernos, con razón 
ó sin ella, todas las capitales latinas 
son iguales. 
Lo cual no quiere decir, ni mucho 
menos, que el gobierno actual de la re-
pública de Cuba no tenga mácula. Sí 
la tiene, seguramente; pero son mayo-
res sus méritos que sus faltas y, sobre 
todo, ha tenido hasta ahora una suerte 
tan fenomenal—la zafra, el precio del 
azúcar, la paz no interrumpida—que 
pierden el tiempo lastimosamente to-
dos los que se dedican á inflar sucesos 
ó á inventar patrañas con objeto de 
desacreditar al actual Presidente. 
Mientras los enemigos de la, situa-
ción no logren que el azúcar baje á 
tres reales, las excursiones que haga el 
gobierno siempre serán grandes éxitos. 
B A T U R R I L L O 
Los pobres niños. 
Inútiles las excitaciones de la pren-
sa, en vano las advertencias de los pre-
cavidos, estériles los requerimientos 
humanitarios: signen actuando de 
comparsas de las fiestas políticas los 
pobres niños de las escuelas públicas á 
quienes él Estado, porque da educación 
gratuita, obliga á hacer bulto en mani-
festaciones callejeras, sólo propias de 
hombres. 
iEn Cienfuegos mil quinientas cria-
turas recorrieron las calles en proce-
sión de aspecto militar; en todas las 
ciudades donde la comitiva presiden-
cial hizo alto, ol úkase de las autorida-
des pedagógicas impuso la obligación 
de concurrir maestros y alumnos al es-
pectáculo, entre las nubes de polvo de 
las calles, el ardor de los rayos del sol 
y la ensordecedora gritería. 
Hemos cumplido con nuestro deber 
los protestantes de ese hecho; no se nos 
hizo caso: es lo que sucede aquí con to-
das las observaciones prudentes y todas 
las buenas intenciones. 
Preguntad á esas autoridades escola-
res si cabe en los preceptos dé la mo-
derna pedagogía, esa reunión de milla-
res de criaturas, esas marchas á través 
de la ciudad, enrarecido el ambiente 
por 'la respiración de millares de seres, 
las deyecciones de las caballerías, la 
agitación de los átomos que descansa-
ban en el pavimento y el calor del me-
diodía. Preguntad á los higienistas por 
qué calculan la capacidad superficial 
de las escuelas, la distancia que ha de 
haber de un pupitre á otro, la cabida 
de aire en cada aula. Interrogad á los 
•maestros para qué los recreos después 
de- una clase, los ejercicios ca.listénicos, 
el descanso tras cada ejercicio muscu-
lar ó mental, si luego se ha de mante-
ner al niño horas y más horas, de pie, 
al sol, calzado con zapatitos nueyos, sin 
tomar agua, sin sentarse, mientras la 
comitiva llega, el desfile se hace y la ce-
remonia teatral termina. 
El mejor día, un padre acusa á un 
maestro de mal trato al niño, porque le 
mantuvo en penitencia, de pie, en un 
rincón de la escuela; y ahora el Esta-
do le tiene en formación en la calle, y 
le manda á dar gritos, y el padre en-
cuentra aquello lo más natural del 
mundo. 
Con frecuencia, los pobr,-s fomentan 
en sus hijos ideas de envidia y de odio, 
porque la indumentaria de otros niños 
es mejor que la suya; y cuando se le? 
requiere para que les manden á la es-
cuela, ó para que, llegado el fin de 
Curso, les hagan un trajecito nuevo 
para el acto escolar, se excusan con su 
pobreza y dicen que les sangra el co-
razón viendo á sus pequeñuelos en r i -
riículo al lado de los elegantes hijos de 
los ricos. Pero llega un caso de estos, 
y el pobre hace el esfuerzo, y el corazón 
no sangra: goza, aunque los deditos del 
pie del niño asomen por las roturas del 
calzado. 
¿Son días lectivos esos en que las 
paradas escolares se efectuaron? Pues 
el Gobierno no ha debido permitir que 
se interrumpieran las clases, porque no 
es legal la interrupción. Cuando Al-
caldes y Superintendentes dictan Ban-
dos ordenando á la policía que no per-
mita muchachos en la calle en horas de 
clases, sacarlos de la escuela para lle-
varlos á la fiesta política, es una incon-
secuencia con los propios actos. 
l ie dicho fiestas políticas, é insisto 
en ello. Siempre lo son estas excursio-
nes del Jefe del Estado, cuando, no va 
solo, con algún amigo ó consejero, á 
enterarse de las necesidades públicas; 
cuando hay brindis, y discursos, y ex-
hibición de éxitos gubernamentales y 
censura de los cargos que hace la opo-
sición. Xo tienen necesidad los inocen-
tes de saber si tales personajes gobier-
nan bien, si el programa del partido se 
realiza, si es mejor política la que si-
guen sus padres que la que adoptan los 
padres de sus compañeros ;• no es para 
eso que el pueblo gasta millones, sino 
para que los niños se eduquen en ideas 
de moral y en principios de ciencia, 
muy ajenos á las rivalidades y diferen-
cias de los hombres. 
Muy mal hedió lo hecho; hasta hay 
incorrección manifiesta en la exigencia 
de cooperación de ia niñez, por lo mis-
mo que es gratuita la enseñanza. 
S. D. F. 
Señor Aramburu: He leído cuanto, 
acerca del grave problema del suicidio 
ha escrito usted en otras ocasiones. Pe-
ro en estos últimos tiempos la estadís-
tica aumenta de una manera alarman-
te. ¿Qué ocurre? ¿Se aproxima el des-
quiciamiento de esta sociedad? 
Merece su atención la particularidad 
de ocurrir, los más de los casos, por 
contrariedades amorosas: desilusión, 
abandono, engaño, celos, de personas 
que han vivido 15 ó 20 años, edad en 
que apenas se conoce la vida y no han 
podido cerrarse los horizontes de la es-
peranza. 
Estudie usted eso, que está tomando 
muy tristes caracteres.—S. D. E. 
Sí; se ha escrito mucho; pero sin 
éxito. Los que dirigen, no ayudan; los 
que legislan, no se preocupan del atroz 
problema; las mismas familias que vis-
ten de luto por un sér querido, muerto 
por un tiro ó un veneno, se olvidarán 
del caso, conformándose, cuando de 
otros suicidios sepan, con el viejo re-
frán : ' ' Mal de muchos..." 
Y se pierden prematuramente mu-
chas vidas, y gentes jóvenes, qüe ape-
nas habían entrado en la primavera 
de la existencia ni probado el acíbar 
de la desilusión y el desengaño^ se su-
primen, como si les perteneciera una 
vida que es de su familia, de su pa-
tria y de su tiempo. 
Créame usted, señor: la miseria es 
el principal factor, el factor casi único 
en este hondo problema. A l joven más 
pesimista, á la niña más •contrariada, 
déle usted recursos para que viaje, pa-
ra que lunca. para que se impresione, 
y las llagas ele sus corazones cicatriza-
rán. ¿ Cómo no, si cicatriza el corazón 
de un padre, .que ha visto morir en seis 
días, entre horribles desesperaciones, 
el fruto de doce años de cuidados y de 
amores ? 
Observo atentamente los partes de 
policía: las más veces, se trata de con-
cubinos; las suicidas suelen ser pobres 
mujeres de arrabal, abandonadas con 
sus hijos y su miseria por los hombres 
que las sedujeron. Y he ahí que 
tiene partidarios la estúpida teo-
ría del amor libre, la necia teoría 
de que el matrimonio es esclavitud y 
es cansancio; como si hubiera algo más 
horrible que la situación de abandono 
de una mujer, cargada de niños, en-
fermiza, incapaz para el trabajo per-
sonal, y á quien la ley no protege, ni 
obligando al querido á trabajar para 
ella, ni encargándose el Estado de la 
crianza de los inocentes. 
Más de una vez, el suicida es un cam-
pesino-, la suicida es una de esas po-
bres aldeanas, un tiempo reinas y se-
ñoras del sitio, encanto de las salas 
donde se bailaba el clásico zapateo, 
objetos de adoración de los mozos que 
pasaban por su vera, jinetes en sober-
bios potros, que caracoleaban por ca-
minos y guarda-ráyas, como si del go-
zo de sus dueños participaran. 
JHih sitio suele estar ahora yermo, des-
vencijada la choza, embargada la co-
secha, sin bueyes para el trabajo, frío 
el fogón y mal cubiertas de harapos 
las tersas carnes de la destronada rei-
na del guateque. Y se ahorca la infeliz, 
ó ingiere polvos verdes, ó se rocía con 
petróleo y se quema. Precisamente la 
juventud, los 20 años, aumentan la 
desesperación de la pobre mujer, que 
no creyó sufrir tanto cuando todavía 
hay fuego en sus ojos, tinte rosa en sus 
mejillas y brillo en sus cabellos. 
Los pueblos prósperos no son pue-
blos suicidas; la miseria, mal encu-
bierta como en Cuba está, pero, real y 
profunda como ciertas clases sociales 
experimentan exacerba desesperacio-
nes y arranea vidas. No se suicida el 
rico, sino cuando quiebra; no se supri-
men las hijas de la .opulencia; no se co-
noce en los palacios ni el polvo verde 
de matar bichos ni la pastilla de biclo-
ruro de mercurio. . . 
En tanto: vivan los aranceles, la lo-
tería y los gallos, la sicalipsis y la des-
creencia. Los que caen son .los míseros, 
algo más que los perros. . . 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 1 
•aass»— 
Gaceta Internacional 
La prensa fransesia, con motivo del 
desastre ocurrido á la pequeñia colum-
ua que desde Abukir se internó dos 
jornadas en territorio de los Ouida-
iies, ¡be 'Ocupa de l a importancia que 
piara Eramcia representia el problem'a 
africano y estudia y facilita á su gofc 
o i ern o ideas y estímulos de todas cla-
ses para que las Cáma/ras se haigau 
•eco de lo que constituye una aspira-
ción nacional. 
'Si España siguiera ese ejemplo, si-
quieiia- fuera en la modesta é&cala que 
le permite su «esfera de acción expan-
siva, no sorprenderían los sucesos co-
mo es coslumlbre que ocurra, ni que-
j daríamos siempre á la zaga de quie-
I n es, por más avisados—no .por otro 
concepto—supieron 'anticiparse para 
declarar en su oportunidad que el 
tiempo de dominio y los intereses 
creados justifieiaban la posesión. 
Estudie la prensa española la evolu-
ción francesa en sus dominios de Afri-
ca y vea la atención que las Cámaras 
vienen prestando á la extensión colo-
nial, y si el gobieTno de Madrid, por 
las múltiples dificultades que ha de 
allanar, ¡no repara en el Norte africa-
no en la medida que merece, facilíten-
le idea®, como hacen caí Francia, é ini-
cíese una campaña lafricanista activa, 
vigorosa, de resultados inmediatos y 
positivos, seian cuales fueren los sacri-
ficios, y sean unas ú ottnas las conse-
cuencias que en el orden político pu-
dieran resultar. 
Le sobra saben en Prancia que el 
Asia está á •punto de terminar su mi-
sión colonial y bien legíitimas son las 
inquietudes que es-te despertar pro-
voca en las potencias europeas que 
aun conservan dominios en aquella 
porción del globo, la más .grande de 
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las •oanieo que iconsIdtTiyím la euperfi-
ci e iflicl planeta. 
El Japón, •después de copiar é e los 
ipuelbins .owl;lvnilal€S «ais -eívsnum'bres y 
.fwklamitos y diespué» de amaiinea ríe*, lo* 
.secretos de La onganizíwióu nullitar, so 
'.poaie frente á mi® é e safe maeistro» y 
le inflame aína dorroita t'an dtüespcradia 
•ccmio esipainif ofiia. 
•En la Inidiia comieinza él piaoblo á 
daré euenta de lo que es á medida '(pie 
se illfistóra y exisibe ya. una 'preoisa iaulí-
igtna que no eosa d̂ e iprftdi»eiar la re-be-
üén para ¿wicndir el yn^o extrabjeajo. 
El Inuperio Celeste deeprerta poco i 
poro del ©eculair IdargK) que lo llevó á 
¡pueeto tan tba.jo en el ordan de las hia-
^iones .pro.giresiistas, loomeeiiitra las ener-
gías inmensas que habían (permanieci-
do liasta el prasente en 'bochornoso re-
poso y aprás-tiaae al natural desenvol-
vimiion to pura elevar su eondieión en 
el iconcierto de las naeienes. 
En unu palabra; el eonoeido ^prinei-
pio de que el Asia será •para los aisiá-
tieos, lleg'a.rá éá breve plaze á ser una 
realidad, anien'tiras que el Afriea Iva de 
«o.gn.ir por muelio tiemipe si-endo die to-
do el munde menos de los afrieanoe. 
'De aquí la aten'ciión qaie prestan las 
potencias eolonizudoras á IOÍÍ proble-
anas de Afriea y su esipeci-al interés en 
la fijaci<Sii deíiniitiva de limitéis. 
Ha llegado, por lo tanto, la borai 
preicása y más apropiada; ninguna co-
py» la ocasión ipresente para afianzar 
vn Marruecos el dominiio español en 
Afriioa : y si los intereses que se vayan 
•oreando ensanehan la rnnti de ^u 
olesen volvimiento miás allá de los lími-
iles que en la neeeeiidad de una repre-
Kalia liubo de señalarse España, siga 
en buen hora esa eorriente expansiva 
PU tanío no reelanie el vecino, ó 
la velocidad de la nmroha no provo-
que irbquietudes ien las eancillerías eu-
ropeas. 
De todos modos siempre habría 
it;empo de justificar aína simple corre-
ría aconsejada, por la necesidad de ga-
rantizar vidas é intereses, y con el 
''compliment" exquisito que los firman-
ceses se gastan para aimar por donde 
no deben, .habríamcis salido del paso. 
Hoy la cortesía es una de las cosas 
más sooorridas. 
'Fíjese en esto la prensa madirileña. 
ya ípie parece anútil Usamao? desde iaquí 
la atención del gobierne. Preste á la 
cuestión africauj;sta todio el interés 
que tiene y que en realidad merece; y 
aro ceje en su emipeño hasta llevar á 
las Cámaras españolas el convenci-
miento! de que hay que buscar ex pañ-
is: ón pana, las generaciones del maña-
na, haciendo comprender á los pro-
bembres de la política, no sólo el peli-
gro que amenaza á España si no sa-
ben sacar partido de lia reciente gue-
ippa de ^lelilla, sino la posición difíeil 
en que quedaría la nación si llega re-
za erada ¡al movimiento europeo de 
avance general en Africa. 
cariñosa y dignamente al insigne ca-
tedrático de la üiiiversidad de Ovie-
do, doctor Rafael Aitamira. 
Así nos lo comunica el. Secretario 
(le dicho Centro, nuestro amigo señor 
Sáenz de Calahorra. 
UN SONETO 
En la visita que al doctor Aitamira 
hicieron ayer los alumnos dé la Acade-
mia de Taquigrafía y Mecanografía 
anexa al Instituto de Segunda Ense-
ñanza, á fin de entregarle unos cnadros 
para la Universidad de Oviedo, el se-
ñor VaMéa del Río, después de signi-
ficítr al düclor Aitamira el objeto de la 
visita, recitó oslo hermoso y delicado 
soneto que al efecto compuso: 
En holocausto de ferviente anhelo 
Zarpaste heroico de la grey hispana, 
Porque no el (renio á la qnifitud PO hermana, 
Precísale extender su amor y celo. 
Cumple glorioso tu misión modelo, 
Mentor egregio de la extirpe humana. 
Con sacrosanta fe, pura, cristiana, 
Sin que te arredren zarzas y desvelo. 
¡Oh, no desmayes en labor tan bella! 
Forma de Cuba la naciente historia 
Que haga brillante solitaria estrella: 
Y en aquel templo celestial de Doria 
Do lo inmortal y lo sttblime sella, 
Un trono encontrarás de excelsa gloria. 
d o s p u A T m c i o s 
Hoy celebran "su santo," nuestros 
amigos D, Patricio Pérez y don Patri-
cio López. 
A los dos deseamos prosperidades y 
que pasen "sus d ías" tomando la r i -
ca y delieiosa eocoa crema. 
notas interesantísimas. Colaboró en va-
rios periódicos con su nombre y con el 
pseudónimo de Tello Téllez. Naeió en 
•Sevilla y vivió en Madrid. 
Descanso en paz el 'popular escritor 
sevillano. 
H P I I M I i 
DESPEDilDA AL MAESTRO 
Promete ser cariñosísima la despe-
dida que se haga mañana al señor Ai-
tamira, quien embarcará á las cuatro 
por el muelle de Caballería, donde 
cslsirán atracados los cuatro remolca-
dores 'que han contratado el Casino 
Español, Centro Gallego, Asociación 
de Dependientes y Centro Asturiano, 
También acudirán á despedir al 
ilustre delegado de la Universidad de 
Oviedo otras corporaciones del país y 
de la 'Colonia Española. 
El señor Aitamira saldrá del hotel 
"Manliattsn," para embarcar, á las 
tres de la tarde, 
LOS BÚSKAKOS 
El Centro Eúskaro tendrá también 
•mañana viernes, á las cuatro de la 
tarde, en el muelle de Caballería, un 
remolcador á disposición de todos los 
socios de este si.mpátieo Centro, así 
como á la de todos los vascongados, 
aunque no sean socios, para despedir 
LO S E N T I M O S 
Con sorpresa y pena iiemos leído en 
nuestro colega E l 'Triunfo, la noticia 
de ¡hallarse enfermo el presidente del 
Senado, nuestro distinguido amigo se-
ñor Morúa Delgado, 
Anoche, y después de comer en com-
pañía de su familia, cuando se disponía 
á dirigirse á una reunión política, el 
señor Morúa sufrió súbitamente un ex-
traño ataque -qne le dejó privado y que 
llenó de angustia á sus deudos. 
Los doctores Reyes y Fortún, pri-
mero, y luego su médico el doctor Du-
ciue, y los doctores Sonsa, Carrera, 
Sánchez Quirós y Oscar Horstmann, le 
prestaron oportunos auxilios, calman-
do con ello la angustia de la familia. 
Hoy por la mañana, el estado del se-
ñor Morúa. era bastante mejor. 
Deploramos el accidente sufrido por 
el señor Morúa y sinoeramente desea 
mos el restablecimiento de su salud. 
- 4 » 
R a f a e l B á r z a g a 
Con verdadero sentimiento nos lie 
mos enterado de que nuestro querido 
compañero en la prensa don Rafael 
Bárzaga, acaba de sufrir una opera-
ción quirúrgica. 
Al mismo tiempo nos complace el 
saber que tan estimado amigo se halla 
en estado muy satisfactorio. 
Deseárnosle de todo corazón un breve 
restablecimiento, 
Felipe Pérez y González. 
Ha muerto en Madrid uno de los es-
critores festivos por excelencia de la 
actual generación española: Felipe Pé-
rez y Oonzález, el autor ó uno de los 
autores de ' 'La Gran Vía" zarzuela 
famosa que puede decirse inauguró 
la época triunfal del género chico. "La 
Gran Vía" fué representada y canta-
da en todo el orbe hispano é ibero-
nmerieano, y aun más, porque ha si-
do traducida á oíros varios idiomas. 
Y Felipe Pérez viene á morirse pre-
cisamente cuando "La Gran Vía," la 
idea feliz de una reforma urbana ma-
drileña que inspiró aquella regocijada 
pieza, va á ser un hecho en Madrid ¡ 
pues ya están haciendo los derribos pa-
ra abrir una gran arteria de circula-
ción atravesando calles y manzanas de 
la eiudad antigua. No hay duda que la 
zarzuelita de Felipe Pérez contribuyó 
en gran modo á popularizar la idea. 
Felipe Pérez es autor de otras mu-
chas obras teatrales y algunos libros y 
Murió Cónsul 
El famoso mono Cónsul que tanto 
llamaba la atención poí lo bien educado 
que estaba, acaba de morir en New 
York víctima de un capricho. 
Parece que Cónsul se creía con de-
recho, por su inteligencia, á que le sir-
vieran chocolate tipo francés de la es-
trella que hace tiempo deseaba tomar; 
•pero su dueño se iiegó 'A-r.ühvt á ello 
y el mono, emberrenchinada, A? twtó á 
un pozo en donde cogió la pneumonía 
que lo ha hecho morir en New York, 
A bordo del vapor L a Chámpptíffne 
partió ayer para Europa, el señor Fe-
lipe Martínez, consocio de los acredita-
dos almacenes d^ ropa, fantasías y no-, 
vedades "La Habana," situada en 
Obispo y Aguacate. 
Va el señor Martínez en breve viaje 
ú recorrer los principales centros fa-
briles y á hacer compras para la men-
cionada casa. 
Feliz viaje. 
1 3 T . A . ÍES 
D E R E G A L O S 
Lo son, no cabe duda, los del viernes 
y sábado. Los Dolores y San José y con 
este motivo. L a F l o r Cubana, Galiano 
y San José, ofrece los más ricos cro-
cantes, salvillas, dulces de todas clases 
á precios económicos, de manera que 
todo el mundo puede bacer un regalo. 
Muchas son las personas que hacen sus 
encargos á L a F l o r Cuhaiui y para es-
tos días nada hay más propio que esos 
artículos deliciosos que todos saborean 
con placer. 
Se impone visitar estos días L a F l o r 
C u l a n a . 
C O M B O B E E S P A M 
F E B R E R O 
El nuevo Almirante de la Armada.— 
Toma de posesión.—-Canalejas y la 
ley de la escuadra. 
Madrid 26. 
'Esta mañana, á las once, se ha cele-
brado en el ministerio de Marina el 
acito de tomar poseisién de su cargo el 
nuevo. Almirante de la Armada, señor 
Viniegra. 
La cerem-on.ia se celebró en el salón 
de actos del ministerio. 
Asistieren ed Presidente del Conse-
jo, los iMiniistros de Marina y de la 
Guerra, el Almirante y el Jefe del Es-
tado Mayor Central, Contralmiian-te 
Lapuente. 
Asistieron además los generales, 
jefes y oficiales de todos los cuerpos 
de la Marina, con residencia en Ma-
drid. 
La mes'a estaba en el centro del sa-
lÓL, y en ella colocóse el Presidente 
del Consejo, teniendo á su de i echa á 
los Ministros de Marina y de la Gue-
rra, y á su izquierda el Almirante Vi -
niegra y el Contralmirnnte Lapuenite. 
Epbe di6 lectura del Real Decreto 
nomib-rando Almirante al señor Vinie-
gra, y á continuación el Ministro de 
Marina pronunció un discurso en los 
siguientes términos: 
"Cuando tomé po?eskm del minis-
terio, dije que haría cuanto pudiese 
en beneficio de la Marina, y hoy vuel-
vo á repetir que mis propositos son 
a justarme estrictamente al cumpli-
miento de la ley y á satisfacer las as-
piraciones de la Marina, y que desea-
ba se cubriese tan ekvado cargo, co-
mo así se ha 'hecho, nombrando al se-
ñor Viniegra, que figuraba en el esca-
lafón con el número uno." 
Agraderió al señor Canalejas y al 
gieaŝ raJ Amar su asistenciu al acto, 
y felicitó 'al Almirante dcseándoilc lar. 
gos años de vida para poner su inte-
ligencia y grandes dotes al servicie de 
lia Marina. 
É| general Aznar felicitó también al 
Almirante y ¡mostró su satisfacción 
por 'asistir á'un lacto como el celebra-
do. 
Después se dió lectura del Real De-
ereto concediendo al Almirante lia 
Gran Cruz del Mérito Militar. 
El Presidente del Consejo se expre-
só en la siguiente forma: 
"Como estoy resuelto á ser -pródigo 
en actos, me propongo ser muy par-
ro éa .palabras, correspendiendo'.así al 
carácter ¡austero de las institueiones 
militares para mí siempre -qneridas y 
para mí jamás distintas. 
"Cuando dije 'en '"casión solemne 
"cueste lo que cueste," no hablé del 
hijéivjito ó de la Armada.: me referí á 
(>>.t:vs des .fiw-vrzas, unidas siempre por 
•el recuerdo de tantas glorias, de tan-
tas tristezas y tantas campiañas en que, 
v-nidos Ejército y Armada, contribu-
yeron al sostenimiento de las institu-
ciones. 
"Señores: creo baAjer dctdo mues-
tras de que con actos eficaces Im em-
preudido el actual ¿fobiemo una cam-
paña de impulso y fomente para la 
Marina española; y al decir para la 
M-arina española, no distingo la de 
guerra de la mercante, porque las con-
sidero hermamas gemelas. 
"Proponiendo á S. 'M. para Ministro' 
de Marina á uno de mis amigos más 
queridos y á quien profeso gran afec-
to, resulta que somos dos los Ministros 
de Marina: él y yo, absolutamente 
compenetrados en ideas y propósitos. 
"Por fortuna para el país, las as-
perezas que constituye-ron un proble-
ma que me •abstengo de recordar ante 
personas tan doctas é ilustradaK, lian 
cesado merced ¡al espíritu de discipli-
na tan arraigado en la Marina y al 
entrañaible amor á la patria. 
' ' Están identificados los 'hembres ci-
viles y los soldados de tierra y mar, 
y buena prueba, de ello es el decreto 
que acaba de leer el Ministro de la 
'Guema concediendo una distinción 
tan merecida al digno Almirante. 
"No lia venido el Ministro de Ha-
cienda por altos é impreaoindibles de-
beres de su cargo y por el respeto que 
todos debemos conservar á la augusta 
•persona del Monarca, pero estoy aquí 
para decir que así como la .Marina es-
pañola no puede pretender sacrificios 
que el presupuesto no consiente, el 
Ministro de Hacienda, y todos conmi-
go, consideramos que el primero de 
nuestros deberes es estudiar la mane-
ra de atender á las exigencias que de-
mandan las necesidades de la Arma-
da. 
"Debemos aípresurarnos á, ver con-
vert.idc en realidad el esbozo de escua-
dra. 
"Este está confiado á una empresa 
por un contrato que todos conocemos. 
*'Sobre este no -he de decir nada si-
no que siempre tengo el mayor -res-
peto á las leyes y esta es tan respeta-
ble para mí como cualquier otra. 
"Tenigo la -confianza de que se apre-
surará la construcción de este esbozo 
de escuadra en términos que sorpren-
derán á propios y extraños, á civiles y 
marinos, y entonces llegará el día fe-
liz, en que todos identificados, tenien-
do conciencia de nuestra obra, dire-
mos en alta voz que la nación lia con-
vertido en realidad aquel esbozo de 
escuadra, correspondíi-endo á la pri-
mera pa'rte del es'fuerzo del país. 
"Es necesario que vayan de acuci'-
do la Marina y las .instituciones mili-
ta-res, porque los maies son de todo el 
mundo y en ellos hay que responder 
en último resultado k la ofensiva ó de-
fensiva de otras nac/iones. 
"¡Dios quiera que no sea próximo 
ese suceso! 
"No es mi propósito, atendiendo á 
la Marina española, alarmar al contri-
buyento español, pero creo que pue-
den 'hermanarse los intereses de todos. 
"No es España tan pobre que el es-
fuerzo necesario para, temer una mari-
na le sea TOeup-ériaibl»; creo que con el 
ex t i ni i o de los lnomibres ímancieros po-
drá lograrse ("f?te 'anhelo. 
"Yo no quiero ofenderos ihablán-
doos de la diaciplina. La disciplina 
málitar, como el -honor y la pureza en 
la. mujer, y la probidad de los que 
manejan caudales públicos,' es algo-
que no es neeasario. enaltecer porque 
está en el ¡fondo del alma; no concibo 
un militar indisciplinado, y la marn-nia 
lia dado testimonios de que la obe-
dieneia á la ordenanza es algo como ¡ 
patrimonio sivyo. 
No me knporta cuando era prendo 
algo, sabev ni ello imlplica modifica^ 
ción en lo hecho- por otros; lo que me 
interesia es que se acomiode á lo que 
pienso en- el interior de mi conciencia. 
• '̂No pretendo engiañar á. los que sa-
ben más que yo: en el Parlamento -es 
donde discuto- esta labor .para, ponien-
do en práctica lns ideáis, lograr -el re-
sultado. 
"Seño-r Almirr-nte: cuando M. -se 
enteró de que erais el propuesto para 
ocupar tan elevado cargo, se ale-
gró extraordinariamente, aplaudiendo 
también la iniciativa del IMinostro de 
la. Cuerna y la que prepara e: 53 Tns-
trueci'ón Pública. 
"Hablé después con los eljementos 
más jóvenes de ta Armada, j todos 
aplaudieron con rfctusiiasmo que fue-
rais el designado. 
(Aplausos d« . ¿¿ i , ."^Antef:.) 
"í)ios quiera cpv. a-.pkcasos que 
premian el principio de nuestra labor 
nriniisterial; nos acomir./.'íen al retinar-
nos del poder." 
Í32 -general Vink^fa d̂áo con senti-
das •• Lis gracias por los licuores 
que se le •* :¿icu:i concedido. 
Termina MIS V. ' ro con un vi va al Rey, 
que dió el séftbft ( ) a ^ ^ i f i y que fué 
contestado con c&feAÍMri&¿ por todos 
los .presentes. 
Todos los gen'?-?-a!<.•', y cni-íales 
de los distintos cuerpos <5e 1*. Armada 
acompañaron; «1 señor Oar.vci.-i 'has-
ta la puerta del Ministerio. 
Se .ha acordado que el Ck^M&$ v el 
personal de la Armada, por «v^io de 
suscripción., costeen las insi-gnM*. ¿e Ü 
Gran Cruz del Mérito Militar que el 
'Rey acaba de conceder al Almirante 
Viniegra. 
Sobre este asunto ha escrito "La 
Epoca": 
"En las palab^s pronunciadas ayer 
por el Presidente del Consejo de Mi-
niaros, en el acto de la presentación 
de los Cuerpos de la Armada al Almi-
rante, hay algo que no debe pasar 
inadvertido. 
"Ha hablado el señor Canalejas de 
la necesidad ó de la conveniencia de 
acelerar el cumplimiento de la Jey de 
escuadra. 
"¿Significa esto que el Gobierno 
tenga ti propósito de acortar—de 
acuerdo, naturalmente, con la Socie-
dad Española de Construcción Naval 
—los plazos establecidos para la lermi-
nación de los barcos en construcción 
ó en proyecto? Sólo alabanzas mere-
cería tal propósito, si la ley de 7 de 
Enero de 1908 no tuviese otro alcan-
ce ni otra finalidad que la adquisición 
de las unidades de combate que en ella 
se especifican. 
"Pero cuantos conocen á fondo esa 
ley, cuantos intervinieron en su pre-
paración y en su estudio, y cuantos 
asistieron á los debates sostenidos en 
ambas Cámaras respecto de ella, saben 
muy bien que fué dictada con miras 
más amplias y trascendentales. 
"No se trata sólo de construir en 
plazo más ó menos breve tantos ó 
cuantos barcos. La ley se propone ha-
bilitar los astilleros y arsenales, poner-
los en estado de producción permanen-
te y colocarlos en condiciones tales 
que, sin alteración importante en sus 
elementos normales de trabajo, puedan 
atender á las necesidades ordinarias de 
la Armada; es decir, á la construcción 
de nuevos buques y al sostenimiento y 
reparación de los existentes. 
"Bste pensamiento está traducido 
en )a limitación general que -pone la 
lev á las construcciones, á las habilita-
ciones industriales y ¿ ias , ^ 
pUazoa que se señalan para ln + C*n lo5 
ción de los buques, y en todos 1 ^ 
eeptos referentes á la u \ c m ^ M 
reposición del materia!, los ^ * 
hallan estrechamente ligados P f Sí 
y constituyen un con junto J - ^ 
de tal suerte que no hay medio 
car á ninguno.de ellog sin Z ^ 
peligro la realización del p r S S en 
• de e loe gj^ 
i e t w , , , 
que responden en su totalidad B 
"Si se relacionan aquellos' ni 
con la vida media.de cada barco A 03 
las consecuencias naturales del i 011 
rro l lo nlt.pirior ÍIA W Al* • .,J c' rr ll  ulteri r de las d isposi^^f 
la ley, no es preciso ser muy (l< 
ra ver en el conjunto de estos da+a ^ 
programa completo do. las fuerza^ ^ 
vales que España necesita y A A ^ 
ner. J ^ ^ 
Mas no cabe realizar ese 
ha trazado para ello. En 'cuanto^ 


























sino .siguiendo el camino qUe ]a ms 
i 
po y de cantidad que se ha querído^Í 
tablecer entre la producción'y las ? 
cesidades de la Armada, todo* ̂ 1 '-•^ 
ma cae por su base. 
"Supongamos que se traduce en ]1P 
chos el pensamiento embozado por i 
señor Canalejas, y que dentro do ¿I 
ó cuatro.años están navegando tod 
los buques cuya construcción dispij 
la ley de escuadra. ¿Qué se hará d i 
puést ¿Se cerrarán los arsenales? Ji 
dispersará una maestranza que estará 
ya. adiestrada ])nra, algirtos años th 
labor y de experiencia, y q̂ g clifí^ 
mente volvería á reunirse cuando si 
quisiere utilizar de nuevo sus servi. 
eios? ¿Se emprenderán, por el contrai 
rio, nuevas construcciones, y IQ¿J 
otras, que llevadas con la rapidez mn 
hoy parece echarse de mena?,. eneren, 
dren en poco tiempo una escuadra 
muy superior á lo que nuestras necesi-
dades demandan y 'á lo que eonsientej 
nuestros reculos? 
"Bueno será que el Gobierno eia-
mine este aspeto del problema. Cuan, 
do está en ejecución un plan que ei 
fruto de largo y maduro estudio, 1c 
menos que se puede exigir á quien pre-
tenda poner mano en ello es que pro-
ceda con aquella meditación y con 
aquella cautela que son indiápensableí 
en materia de tanto interés como la 
defensa nacional." 
E l general Ochando 
La inspección que por orden del Mi-
nistro de la Guerra giró el general 
Santiago á los Colegios de Carabine-
ros, y el estudio que hizo de tola la 
documentación de la Caja y Habilita-
ción, terminó por una Real Orden del 
general Linares, fecha de 15 de Junií 
de 1909, declarando que no existía el 
menor fundamento para proceder ju-
dicial ni gubernativamente contra na-
die. 
"La vindicación del general Oehan-
' do—dice nuestro querido colega "Á B 
C"—ha sido completa, y aunque ni m 
momento se dudó de que los hechos 
proclamarían su honorabilidad, la no-
toriedad que alcanzaron los procedi-
mientos empleados contra el general; 
Ochando piden ahora el conocimiento 
de un acto de reparadora justicia." 
• 
EL MODERNO 
Faustino López, dueño de E l Modff-
710 Cubano, sito en Obispo 51. tiene 
verdadera satisfacción en felicitar a 
los Pepes y á las Lolas, igualmente á 
las Josefinas y pone á la disposición 
del sexo fuerte y de las bellas damitas 
oue celebran el viernes ó el sábaoo sni 
fiesta onomástica, los riquísimos dul-
ces de su respotería -pai-isiense y los ex-
quisitos helados que se hacen en esta 
casa, entre ellos el afamado biscuit 
glasé. , 
Para regalos hay preciosas cestas n 
objetos de fantasía con dulces y cODr-
turas. E l Moderno Cubano recibe coi 
servas de las principales fábricas * 
dulces de Europa y los Estados 
dos. Por eso es la casa preferida w 
distinguido público habanero, qw sm 
elegir lo bueno y lo agradable, pres« • 
tado con elegancia. Obispo 51. 
E Í P T O Y P M C 1 F E E K E S A l I 
Dírexíor del Politeama, 
Competente y conocido e m p r e s a r i o de e s p e c t á c u l o s , ^ 
dice lo s iguiente: 
Papel timibrad'O que dice: "Politeama riabanero.—Coonpañía Anó-
nima.—Oficina: Manzana de Gómez.—Diversiones, etc., etc." 
Habana, 16 de Febrero, 1910. 
Señor Angel Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío: me complazco en declarar que su LICOR DE BE-
RRO es excelente para afecciones catarrales y bronquiales. 
Yo he experimentado práetieame nte estas buenas cualidcides con mo-
tivo de haber tenido un fuerte catarro, á consecuencia de las salidas en al-
tas horas de la noche, á la terminación de mis tareas, y eu pocos días me 
he curado •completamente con el uso del exquisito LICOR DE BERRO. 
Creo hacer un beneficio á mis ami gos y al público recomendándoles 
el LICOR DE BERRO que tan buenos resultados me ha dado, autorizan-
do á usted para que á estas letras les dé la publicidad que tenga por con-
veniente. 
Sin otro asunto me es grato o-fre cerme á sus órdenes -atto. S. S. 
A. MISA. 
Sfc. San Rafael 75 A. 
El LICOR DE BERROS, así lo dicen eminentes facultativos y dis-
tinguidas personalidades, es ío mejor para combatir catarros y fortale-
cer bronquios y pulmontes. 
PIDASE EN TODAS PARTES. 
Ventas al por mayor: Angel Fernández, 
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DIARIO DE LA MAKINA.—BdiciAn 
V 
w i b u m m i 
Un curioso.—Desea usted saiber en 
qué día fué VÜernes de Dolores los 
años de 1862, 1863 y 1864; pues 
En 1862 fué el 11 <le Abril. 
En 1863 fué <>1 27 de Mairzo. 
Y icin 1864 fué el 18 de Abril, IOOIBLO 
este año. 
V«ea -en el talmauaquc qué santos e-o-
Trpespooi'den á esos días y quedará us-
ted servida 
J . G. de la F.—El jnraimento del jue-
go de pelota en 1789 fué euando los 
Estados Generales ele Francia, com-
pnesto de los tres "órdenes," ó sea 
clero, nobleza y pueblo, reunidos en 
Versalles, se constituyeron en Asam-
blea Constituyente, brando no disol-
verse sin votar una Constitución para 
Francia. El local en que estaban reu-
nidos era un salón para juego de pe-
Iota de los Príncipes de la Familia 
Beal. 
Un admirador.—Siendo hijo de es-
ipañoles y ntaoido íuera de España, 
¡puede uŝ ted en la ¡mayoría de edad 'Tra-
©erse •ciudadiain'O del país de eu ntaci-
jniento y -esííar libre de quintas. 
Eva I»-—El Ministro de CulDa eu 
Chile es ¡nuestro an'ti-guo e¡(mip añero 
]iíaria¡n'o Araaniburo y Matíbadio. 
S. G.—Un liomlrre que esté físioa é 
inttel'eciitTcail'mente eapaeitad'O p'ara el 
servicio militar y libre de quintas, 
¡puede sentar ptea ootmo voluntaa'io 
•eai el ejéraito; español. A los que in-
gresan eu estas condiciones se les con-
ceden ciertas -ventagas. 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Ríio> de Janeiro, Febrero 2. 
La capital antigua y la moderna.— 
Observaciones acerca del desarrollo 
general del Brasil.—Influencia de 
la riqueza individual.—El dinero.— 
El espíritu nacional. 
Río de Janeiro es una transforima-
eión 'maravillosa del progreso brasile-
ño. Escuchemos á un viejo .patriota 
que recuerda la antigua metrópoli en 
la époeia plácida en que el monarca se 
preocupaba 'de los coniocimientos filo-
sóficos y geográficos de la juventud: 
"La ciudad fué siempre bella,' ¿Y có-
mo no, si su encanto principal es la 
naturaleza, que no camibia ? Pero á es-
te encanto la actividad y el buen gus-
to del liomibr.e no ihabían contribuido 
con nada. Las calles, estrechas y sin 
pavimento; los edificios enjutos; y ca-
rencia aibsoluta de paseos, que no los 
liiciese la Providencia: esa era la ca-
pital del Imiperio, que- desarrollaba, 
no obsiiante, una intensa intelectuali-
dad, como nacida de ambiente eu-
ropeo, entre joyas de arte arquilectó-
uico y confort de vida exquisita y re-
finada. Un día de luz, la monarquía 
fué república, la esclavitud libertad; 
y otro día, de paz y de empeño, Río de 
Janeiro amaneció convertido en una 
gran caipital, con edificios asombro-
sos, con paseos estupendos, con una 
avenida central que es como la colum-
na de la metrópoli, robusta, ihermosa, 
interesante." 
•La reminiscencia portuguesa, algo 
de corte semejante al de Lisboa, no i 
desapareció en tanto; y Río de Janei-! 
ro ganó su aotual civilización urbana 
sin ceder un adiarme, una línea, de su 
fisonomía tradicional. Y he ahí lo que 
produce singular sorpiesa al viajero; 
que este crecimiento' y este adorno de 
la ciudad son obra de su estética, de 
su origen, de su estilo, y el visitante, 
en vez de tropezar con una vulgari-
dad en el 'derroche de la renovación, 
se pone en contacto con un espíritu 
repleto de sí mismo', que todo lo que 
empresa as propio, orgulloso y altivo. 
La ciudad sudamericana, como tipo 
común, tiende á romper moldes viejos 
y concluye por tener un trasunto' (pa-
risino, cayendo en esta grave tenta-
ció.n: en la de copiar lo europeo, sin 
'poderlo copiar con exactitud. Eu este 
ciamibio se va la tradición, el sello in-
dividual que conviene, y dejando de 
ser ''americana" está muy lejos de 
ser *'europea." Los ibrasileños han te-
nido la serenidad indispensable para 
'apartarse de esa manera de progreso, 
que es tamubien una ¡forma de ruina y 
aniquilamiento. 
El Brasil es un ¡país incalculaMe-
mente rico. Incalculablemente digo, 
porque, dadia su extensión, los veinte 
millones de habitantes que reza, el úl-
timo •censo, nos lo presentan deshiabi-
tado ; y teniendo en cuenta 'las mara-
villas de su suelo, las zonas cultiva-
das, las minas en donde se tratoaja, y 
los productos de la industria, nos di-
cen que está por explotar su riqueza, 
por mucha riqueza que nos parezca 
ver en explotación. Y no nos podemos 
permitir el lujo de caleuliar la poten-
cia productora de este país, con el 
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Nadie sabe lo que vale una sonrisa cuando emerge fugaz de un rostro feme-
nino y agradecido; pero cuando, además, ese rostro corona un busto elegante 
cuyas líneas cincela un corsé forma "DIRECTORIO" de los modelos elegantes 
de WARNER, que nosotros vendemos, entonces puede decirse que en esa mujer 
se condensan todas las perfecciones y todos los encantos imaginables. 
Efectivamente, usando nuestros corsés franceses ó americanos, no hay cuerpo 
que no luzca elegante. 
Los hay para gruesas y delgadas, desde $3 á $10-60. 
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NOTA.—Se envían francos de porte á cualquier punto de la Isla, así como 
cualquier otro encargo que se sirvan hacernos. 
simple dato que nos brinda la expe-
riencia de una mínima parte de su es-
tupendo conjunto. No obstante, con 
Id que actualmente tienen en explota-
ción los brasileños, podrían darse 
grandes naciones ipor satisfechas; y 
del uso que de esa abundancia de di-
nero 'hace el ibnasileño, podrían tomar 
lecciones muchos pueblos de larga vi-
da, llenos de sabios economistas, de 
graves prodesores de moral, de asom- | 
brosos ingenieros y desenfadados ar-
tistas. 
Procurando^ ahondar la causa de es-
te desarrollo, la vemos en que es ar-; 
mónico, en que ha sido graduial, en ¡ 
que el proceso de la sociedad ha res- I 
pendido á una lógica, 'hija tal vez de 
lo fecundo que es todo en este derra-
me de fuerzas naturales. El advenedi-
zo no se conoce en la sociedad brasile- . 
ña por los caracteres generales de ese | 
tipo modernista vinculado al progreso 
moral del nuevo mundo. Diríase que 
cuando se llega á poseer aquí cierto 
valimiento, el espíritu recibe un ¡baño 
de tradicionalismo, de moderación, de 
serenidad, y en vez de ser soberbio, 
mandarín y déspota el recién llegado, 
se confunde con los que siempre dis-
frutaron de su actual poder y educa 
su proipia sangre. Así, la sociedad bra-
sileña no exige ded elemento que vie-
ne á integrarla, un solo rasgo, una so-
la cualidad ó una circunstancia de 
esas que provienen de la fortuna; y 
busca el admirable término medio que 
va desapareciendo en otros países. La 
ambición de dinero, desnaturalizando 
á algunas sociedades que pasan por el 
crisol de la inmigración, determina 
una nueva aristocracia, que es como 
la negación de la dignidad humana. Y 
postizos «1« todos los sistemas. 
Se construyen con toda perfecc ión en el ga-
binete dental del 
D R . T ABO A D E L A 
También las afamadas dentaduras de 
puente en toda» sus variedades. 
Todos los trabajos de absoluta garant ía . 
Consultas de 8 fi 4 .—NEPTUNO 105. 
2626 26-12M 
i'ratamiento especial de Sífllis y eníer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 é. 3. — Telé fono 854. 
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tras ella corren pueblos llamados 'á 
cumplir designios ilustres en el mun-
do, j Averigüe Vargias cómo será ese 
mundo cuando esos pueblos lleguen 
á la mayor edad y tengan la influen-
cia que en justicia les corresponde! 
No intento iprivar de sociólogo, y 
simpMcaré el "tema" sacándole del 
conce¡pto de "tesis." El (progreso' ur-
bano de Río Janeiro me parece análo-
igo al progreso social y político de la 
nación; y su fuerza y raíz está en la j 
riqueza explotada, hasta hoy, de una j 
manera gradual, sin exaigeración que | 
descomponga el esipíritu de la sacie- ¡ 
dad y destruya la tradición, en lo que 
'conviene conservarla. Asi, el Brasil es , 
ya una potenciía, y lo íes porque en su j 
tproceso social ha adquirido, desde | 
muy joven, espíritu de nación, pa- j 
triotismo culto y vigoretse. Sin sacrl- ' 
ficios enormes se ha, hecho sentir en 
la vida moderna., del mismo modo1 que 
se hizo independiente en una 'batalla, ' 
y después república sin disparar un 
fusil, saludando cortestmente el pasa- j 
do que 'caía coo la majestad del deber 
cumplido. Un pueblo sano tiene que 
constituir una nación seria y vigoro-
sa. Manos honradas y corazones puros 
diriigen la -multitud .hacia el bien y en- , 
caminan la patria íh'acia la justicia, 
que es la vida y es el honor. 
I I 
La laplicación de la riqueza indivi-
dual es un problema interesiantísimo. 
Esos países -en donde los individuos se 
•hartan de OTO y 'gritan contra los im-
puestos y se oponen á todo gasto co-
lectivo, por lo •general sufren alguna 
perturb'ación moral y tienden á dis-
gregarse. Es el individuo egoísta, y 
nómada de espíritu, sin patria fija, 
sin suelo, que no sacrifica al bien de la 
sociedad á que pertenece una parte 
del dinero que consume en sus orgías. 
El brasileño paga sin protestas tribu-
tos crecidísimos, á tal extremo, que al 
comprar un par de botas, hiaee dos 
días, encontré que en la suela lleva-
ban un timbre como si fuesen prepa-
radas para eoharljas al correo. Pero 
¿qué le importa á un ibucn brasileño 
ese impuesto, cuando fiigura en el mo-
numental progreso que significa parai 
la nación ese raudal de oro brotado 
de las estampillas de los tabacos y losi 
zapatos? Se enorgullece viendo en 
puerto barcos de guerra con su ban-
dera y da por una botella de cerveza 
mil neis, que representan franco y me-
dio exactos y cahales... 
El presupuesto es "gordo," como 
si dijéramos. A un Ministro se le pa» 
igan toasta t i l inta mil duros anuales. 
El lujo de la administración es admi-
rable. En propaganda, extranjera se 
giasta el valor de algunas toneladas de 
los diamantes que produce el Estado 
de Minas, " i Ah, señor—decía un via-
jero cubano de paso para Montevi-
deo—pero es que aquí, el individuo 
se reoonoce responsable de todo aque-
llo que pertenece al -bien general, y en 
otros países, al revés, los individuos 
exigen que la colectividad les 'benefi-
cie, les dé riqueza, sustento., diversión 
y moral!" Y el cubano baldaba pen-
sando en que allá en su bella tierna 
los patriotas luchan por engrande.cer 
la República, mientras una turba nó-
mada ¡hace creer ial pueblo que un sar 
•orificio de oro es la ruina y que es de-
masiado ese gasto como precio de la 
libertad. ¿Qué gran nación modemít 
no ti-ene déficit en sus presupuestos 
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por lo qne suplicamos á nuestra clientela 
el favor de visitar nuestros grandes alma-
cenes, situados en 
G8 esi . á AGMGÁTE Y O l I L L Y 51 
perfectameaíe snríidos de JOYERÍA GARAN-
TIZADA, R E L O J E S , efectos de plata pora, bron-
ces, metales blancos, porcelanas y bíscoits de 
Sajorna y Fevres, iimeblecitos, vitrinas, lámpa-
ras, juguetes, perfumes, 
1 
y 
es ae venecia, 
óleo, relojes de 
pared, sobremesa y otros muchos objetos de ar-
te, novedad y buen gusto, que vendemos siem-
pre á muy reducidos precios. 
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J U S T A Y R U F I N A 
N O V E L A B S C K I T A 
POR 
JUAN F, M ü S ^ J A B S ^ FBRO, 
SEGUNDA EDICION 
(Con liconciik de la Autoridad eclesiástica) 
E s t a novela y todas las demás obras del 
insigne 'literato sevil lano, están de 
venta en casa de Art iaga, San 
Miguel 3. San Rafael i r{a 
(Continúa.) 
Y qué ^uapo era su. . . ¿ n o v i o . ? 
nó: su niovio todavía no: Paco Gón-
gora. ¡Qué fino!... ¿Porqué no le 
gustarían á ella " l a s . . . personas" 
gordas? La verdad era que había te-
nido ella la gran suerte: todo Lo que 
& ella más le gustaba lo tenía él: el 
cabello, uegro y anillado; los ojos,jie-
|r6s y parlanchines; las pestañas, 
vueltas; los bigotes, sedosos y empi-
Dadoa no le gustaban á ella; pero ya 
«so se arreglaría: en cuanto ella se lio 
insinuara, estaba segurísima de que se 
- ' Hiar ía un poco, aunque no fuera 
nor darle gusto. ¡Había sido 
ÍI coirrplacien'te, aun mucho 
antes de que fuera su.. . ¡ Ave María 
Purísima!,. . . pues sí, señor: no ha-
bía otra palabra: ¡de que fuera su 
novio! 
¿Tendría algún defecto su novio? 
no tenía más que uu,o; pero ella, po-
brecilla, no podía en aquellos momen-
tos, ni siquiera sospecharlo. Paco Gón-
Éjora no tenía corazón!. . . 
¡ Y qué apuras! ¡ qué apuritos tan 
grandes los que aguardaban á Justa 
cuando hubiera de llegar el momento 
de decírselo á Don Alvaro, parque, sin 
ese requerimiento, no digo Paco Gón-
gora, peno ni el mismo emperador de 
las Rusias (aunque si ella había de 
decir la verdad, prefería ^su" Paco 
& todos los emperadores de todas las j 
Rusias habidas y por haber) era bas-
tante á que ella se metiera en un be-
rengenal pror aquel estilo. Pero ya 
Dios le daría fuerzas, y se lo diría á 
su padre, y tres más, y haría lo que su 
padre le dijera, aunque... ¡si! aun-
que tuviera que morirse de pena, si 
su padre dictarfiinaba lo contrari.). 
La primera que lo supo .fué Rufina. 
Se lo quiso ella decir aquella misma 
noche, euando acabaren de re^ar -ma 
devociones é iban á despedirse para 
acostarse. ¿Y por^u^ se pondrh Ru-
fina también tan colorada?. . . ¿ Y" per-
qué no se alegraría ?... /: No era su 
hermana, y aquello la i/siSuddaA. da Isua 
felicidades? ¡Mira que ni una pala-
bra siquiera, como si ella fuera un 
perijo!... 
En su vida había pasado ella noche 
peor. Vamos, ni pegar los ojos en 
toda ella. Pues nada: á salir de dudas 
y de ansiedades, cuanto antes mejor. 
A cebarse de la cama, A vestirse. A 
esperar que Don Alvaro se levantara 
y contárselo todo, pero todo; de la 
cruz á la fecha. 
Y como lo pensó, lo hizo; aunque 
pálida, tartamuda y mirando á todas 
partes, como creo yo que mirarán 
los que conspiran contra el trono en 
una recepción de palacio. 
Y ¡ qué peso! ¡ Madre suya de los 
Reyes! el que se quitó de encima la 
cuitada! ¡y qué placer tan hondo, 
cuando Don Alvaro por toda respues-
ta la besó en la frente diciéndole i— 
bueno, pero juicio!—y ¡ qué ganas 
tan regrandes de que volviera por allí 
Paco Góngora, para decirle que ni á 
pedir de boca; vamos, como la palma 
de la mano... ! 
Todo esto lo recordaba Justa, con 
un lujo de detalles, como no reerda-
ba nada de este mundo.., ¡ Cosa mis-
teriosa que la memoria humana... ! 
Comida campestre 
Y á propósito de noches pasadas en 
vela. Así la pasó también la pobre 
Fanny, euando, planteadas las bases 
del gazpacho en la era del médico, 
éste y "su primer amor" se despidie-
ron, se ceraron las puertas de la casa, 
se sacaron de la despensa garbanzos 
de Rita para echarlos en remojo; se 
metieron las sillas del jardín; se apa-
garon las luces y cada mochuelo á su 
olivo. 
¿Estar ella viniendo á Cascote des-
de antes, pero muchísimo antes, que 
naciera Don Bartolomé; llevar ya 
dos veranos de perseguirlo, lo que se 
lamaba perseguirlo materialmente; 
tonerlo ya casi, casi, como quien dice, 
comprometido, y estar -hasta bordán-
dole un pañuelo buenísimo y con ios 
punftos más de moda, para que bubie 
ra venido una niña con sus manos la-
viadas á arrebatárselo?.. .¡Por mu-
chisimtf menos se hubiera otra cual-
quiera tomado una caja de fósforos!.. 
Pero nó: no era ese su plan. Todo, 
menos suicidarse: era pecado: ¡ y . . . 
aunque no lo fuera! no le daba á ella 
la "reposmpoloní&ima" gana de ma-
tarse por daca esas pajas. | Que se ma-
tara el moro Muza!.,.,, I 
iSu plan era por de pronto apelar al 
patético y usar de él 4 todo pasto. Sus-
pirar durante el día (cuando estuvie-
ra delanite Don Bartolomé, por su-
puesto) y de noche, cuando estuvie-
ran en el jardín y no hubiera mucha 
luz (para lo cual ella se colocaría jun-
to al brocal del pozo y á Ha sombra de 
la madreselva) hacer como que llora-
ba. Así: á ver si le conmovía las en-
trañas á aquel 
"Cruel Vireno, fugitivo En&ís." 
Pe ro . . . ¿y si seguía teniendo "ocu-
paciones," ¡por vida de las ocupacio-
nes de sus culpa-s y pecados! y no vol-
vía por allí?. . .Menos mal que tenían 
que verse en la tarde de aquel mismo 
día (y digo de aquel mismo día, por-
que era muy cerca de la una de la 
noche) en la era del Médico, porque 
así lo había prometido " é l " á mamá 
y Lolita. 
Bueno: ,pues algo era algo. Ella iría 
con el traje blanco y k trenza suelta, 
porque, como le había de doler tanto 
la cabeza tod-o el día de Dios... Y no 
comería en la era. Es decir: si no ha-
bía más que gazpacho, desde luego: 
no probaría bocado. Ahora, si había 
emWhado, jamón, sardinas en toma-
te y langosta como otras veces, era 
una majadería sacrificarse de ese mo-
do por quien no lo merecía, y enton-
ce»., .comería "de todo" "a?org;ue d 
Médico no creyera que era un de-
saire." 
_ Otra cosa, porque era menester atar 
bien todos los cabos: ¿debería delante 
de la gente estar displicente con él?..-
¿ Y si tomaba las de Villadiego para 
siempre y no volvía á vérsele el polvo 
en su eterna vida? Pues nada: un tér-
mino medio: á decirles á mamá y é 
Lolita que &e hicieran de mieles para 
cou él, y ella se encargaría del papel 
de celosa despechada... ¡Bendito fue-
ra el Señor, y qué trabajita costaba 
pescar á un hombre..¡si llegaba á 
pescarlo! porque eso no lo había ella 
visto todavía! 
Y así, poco más ó menos, toda la 
noche de Dios, cuan larga es, hasta las 
cuatro: hora en que, sintiendo el frío 
de la madrugada, se tapó hasta las 
orejas, ee acurrucó debajo de las sá-
banas y se quedó dormida. 
Primera providencia del día siguien-
te: rizarse muy bien rizado el final 
de la trenza, porque como iba á lle-
varla suelta á la espalda por lo mu-
chísimo que le había de estar doliea-
do la cabeza todo el d í a . . . . 
(Cont inuará . ) 
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p,n esta, úpotfa m que ser ckidiadiaino 
< in-sta oaro y no serlo euo-sla la vidâ ? 
M riquoza inidhnduial cu alanos paí-
»es araerieauos es mi título .piara ex 
traojerizaree, mi pasap.wte «para fcras 
laidiairse á Barís y agremi'arse "riasta 
cuéa'O-" Y eso lúe da horror á raí. 
ruarse eomo armas para el ataque.. Allí 
ni un viva oyóse, que no fuera para el 
Jete de la Nación, ni retrairaieutos sé 
notaron, ostentando todos los estau-
! dartes lemas patrióticos y retratos de 
héroes de la independencia, pues no se 
Y ! veía en quien pasaba al leader de un 
kvo narlido. El pueblo quiere y respeta, 
... HI . . p^«^ .ene que .cando, a n.n hr;v , P ^ i : ^ r ^ 0 p'm. ias demosfa-
, ,,t, s. te^mrt. S p r S i d M , al Presente do 
lá mejioir tierra del mundo, f-o-ntefeta : V,WJL /, 
> es la suya, al paso que hay cuba-
j; , (juic (vcukaai serlo y en salones de 
,(..!l!í!r,a,| riólas de Martí y de Céspedes, 
S E G R K T ^ R I A D B 
Q O B E R N A G I O r s 
Caña quemada 
En la Colonia "Caridad,"' del cen-
tral "Stewart." en Camagüey, so 
quemairOB 400.000 arrobas (le caña. 
$,e dwcraartiza-a la patria, .atvihuym-
do á los prohombres de la Gran An-
tilJiá ¡ales'fallas, que da ganas de cor-
tei'les la. lengua, para escarmiento de 
toles e-hifiimósos. A tal grado llega eso, 
qué en la prensa europea se ha'blia de 
Cuba eomo de nu país corroraipido y 
anárquico, sin que ningún cubano sal-
to á '(¡ofenderlo ni se considere lasti-
ma.lo. "•Que lo desmienta el Cónsul," 
o.vela mían los más celosos. Y el Cónsul 
¿sulta un 'Crisi o sin gloria y sin .cstí-
„ . , ¡ i . ¡ Ah ! iPero i i vaca un destino en 
I;. [>eg>atcion, ya están laspi'randp á él 
](;S que más denigran á su patria, y 
¿niimemlian su inquina si no lo .eonsi¿ 
o,, ¡n. Un cubano que pivtrmdió ser 
S E C R E T A R I A D t i 
E S T A D O 
Recepción suspendida 
La recepeión oficial del nuevo Mi-
nistro de los Estados Unidos, Mr. 
la República 
En cnanto al retraimiento de los 
conservadores en los festejos celebra-
dos en las grandes poblaciones, tam-
bién se presta á discusión. Oficial-
mente así lo hieicron, si no en todas Jíickson que estaba señalada para las 
pártes, en la mayoría de los lugares, tres de la tarde de hoy en Palacio, ha 
quedando, al parecer, luego á juicio de sido transferida para mañana, á la 
los afiliados del partido, el derecho áJ misma hora, por encontrarse indis-
juzgar la oportunidad de tal orden, j pn.os,t0 c\ señor Presidente de la Ke-
pues en los más señalados actos con-j publica, 
currieron caracterizadas personalida-1 
dea dé dicha agrupación política, dán-| 
dose ol caso de que presidentes locales | 
del partido tuviesen como tales pues-| 
tos señalados en los banquetes, los que 
no ocupaban, sentóndose en otro lugar 
de la misma mesa con el carácter de 
particulares. 
Hacemos estas consideraciones des le 
S B O R E T A R I A 
D E A G R I G U E T U R A 
Marcas de ganado 
Se ha concedido las marcas de gana-
do solicitadas por los señores Ramón 
Pupo. Eduardo Díaz. Eustaquio Alva 
un punto de vista muy general Si rez, Gabriel Alonso. Rosendo Medina, 
s i g u i e n t e s : 
Voy á la Habana á recoger los 
.•JV.-M.S ¿e e.na hereneiia. ¡Y •eomo me 
di 'Je i r á Cuba! No me gusta el país 
inaje. Los detesto. Un hom-
b;v .M ino yo no puede vivir sino en 
• mundo y á la vista del gran hori-
¿onté europeo. 
¡ Ese es el resultado de la riqueza 
i ;': ; .'ioual mal aplicada y peor diri-
gida ! El hombre sin .moral que debe 
él .-ér y él oro á la tierra que detesta, 
es pernicioso á la sí ciediul y merece el 
desprecio de las gentes de bien. 
—Las desventuras de mi patria— 
le ¡áíj,e—estimulan mi ternura para 
eáta; y mientras más desgraciada la 
M;-; :.-:;ga. más me atrae su suelo. ¡Ay 
d e l que -o las tiene! 
En ese instante un brasileño que vi-
vía en el mismo hotel que este cura, 
discutía con un francés si el B'arón de 
Río Braoco era superioa" a Clemeneeau 
como ¡hombre de Estado. • • i No pude 
¡por menos que diarle un abrazo al bra-
sileño ! 
CARLOS LOYSEL. 
nicos. como la problemática especie Hernández. Ramón García, Vicente 
vertida sobre el conato de lynchamien- i Sánchez. Ramón Lorenzo González, 
fco tratado (?) de llevarse á cabo, en! Joseph S. Dodge, Juan Roselló Nápo-
Santiago de Cuba, en la persona dejles, Francisco Peña. Iliginio Ojeda. 
un s e ñ o r que figuraba en la excursión I Nazareno Blas. Céspedes y Hermanos. un señor que i ig 
y que dícese fué tomado equivocada-j Inocencio Molina, Arturo Maurthe, 
meaite por un significado miembro de la¡ Enrique Ginaster, Cecilio Ríos. Pablo 
Cámara á, quien allí se esperaba y11 
(.ue no se unió >á la expedición sino 
en Cien fuegos. 
A la excursión presidencial, los que 
la llevaron á cabo no le han dado en 
ningún momento cariz político alguno; 
Ramírez. Ruperto Rodríguez y Eduar-
do González. 
S E C R E T A R Í A D E 
I I N S T R U G G I O I N P U B E I G A 
no puede negársele sin embargo gra-1 De la s intendencia Provincial de 
cías á la apasionada campana hecha' 
por sus detractores. 
RAFAEL. 
T A J E 
I D E f l T 
los obreros de Tallapiedra 
Hoy, 'á las diez de la mañana, se 
reunieron nuevianrenite en el despacho 
del Sr. Capitán del Puerto, los .capi-
tanes de los buques que coaiducen ma-
dera y los obreros de los muelles de 
Talla;piedra, que habrán abandonado 
el trabajo per diferencias habidas en 
el pago de jornales. 
Después de una larga discusión, en 
la que intervino el señor Charleo Agui-
rre. amibas partes se pusieron de 
acuterdo. 
• Los Obreros trabajarán diez horas 
Decididamente: no hay como poner- ii;nr:..< y cobrarán sus jornales según 
se á cierta distancia para aquilatar los m,? .̂d i'a tarifa actual: 20 reales -por 
hechos en su justo valor y apreciar la, $ 90 centavos por el millar de pies 
perspectiva de los acontecimientos l i - ' ^ mvad'era que descarguen, 
bree de espejismos. Al^ confrontar, á! Los obreros que sieau rebajados des 
jiuestro regreso, las reseñas hechas por 
nosotros del viaje presidencial desde 
el lugar de los sucesos, con las descrip-
Cioheá de los retraídos, notamos con-
tradicciones; algunas de peso, que pu-
dieran también calificarse de aprecia-
ción ; no pocas diametralmente distin-
tas en juicios, lo que mueve á pensar ^ ^ " d í s p u é s de "almuerzo, será 
(pie entre unas y otras media la pasión ^ ^ ,¿ 5 p m^ 
Los obreros han quedado muy sa-
tisfechos de la intervención que en es-
, te asunto ha tenido el Capitán del 
¡Lo que va de lo vivo a lo pintado ^ 
Kn la aplicación a este asunto de tal ' ^ 
refrán, tócanos á los que en lo vivo nos! " * ~ 
hemos inspirado para las infoimacio-! ()¡Spg|]S2fj() "[g CaríOaO 
pués de que h-ayan comenzado las fae-
ñas cobrarán el jornal comipleto;. 
Lias 'boiras de tra'bajo señaladas son 
de 6 a. m. á 12 p. m. y de 1 p. m. á, 5 
p. m. 
El medio día. empezando por la ma-
ñana, será de 6 á 12 p. m., y cu-ando 
y v\ interés de que los hechos ocurrió 
sen no como fueron sino como convi-
nieran. 
nes, mayor parte de justicia que á los 
que pintaron de oído. 
Hemos, á nuestro regreso, leído núes 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per 
tras reseñas telegráficas escritas á raíz1 sanas buenas y caritativas. Necesi-
de celebrarse los sucesos descriptos, ^ alimentos, repitas y cuanto pueda 
por si la precipitación con que fueron producirles bienestar. "El Dispensario 
(redactados los telegramas pudiera ser egpera ^ se ie remitan leche con-
causa de que los hechos aparecieran deüsa/da arroz> azúcaT y alguna ropi-
falseados. Y si no nos halagaron ta 
•les reseñas por lo brillantes, nos enor-
gullecemos de haber sido en todo mo-
mento justos. Salvo en dos ó tres lu-
s (Sagúa la Grande y Colón) don-
de la acogida puede señalarse como 
fría ó como de curiosidad, recordada ¡ na 5' 
la excursión presidencial en conjunto 
nos parece un éxito. La mala fé, ó más 
bien , el interés de partido puede como 
qtíiera (y quiso) valerse de los pro-
pies sucesos para torcer su significa-
éíiSn, con sólo buscar comparaciones 
con hechos an'álogos y recientes; así se 
ha hecho, pero cuidóse bien en no ana-
lizar el espíritu de lo que se elige co-
mo ejemplo. SG recordó frecuente-
inente el enardecimiento de loŝ  pue-
blos que salían meses hace á recibir á 
íos propagandistas de una candidatu-
ra, con estas aglomeraciones de públi-
co que acudió á saludar al Jefe del 
Estado, s i n pensar en que, simpatía 
personal á un lado, aquellos actos los 
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
Dr. M. DELFIN. 
E l m á s delicioso caté lo ven-
den en R e i n a 69. L A F L O R D E 
T I B E S . Puro y a r o m á t i c o . 
F O R L i s o r i m s 
Indispuesto 
i P o r encontrarse fatigado 
tas del viaje, el señor Presit 
República no ha salido hoy á su des 
de resul-
nte de la 
dirigía la lucha electoral, inspirábalos pacho, permaneciendo recogido en 
el interés de partido, anhelos de ver, sns habitaciones, 
triunfante una candidatura, y era enj Visitas 
este viaje el cortés saludo al primer | ,Los gefíorcs ;̂0,n Bautista Her-
Magistrado de la Nación lo que reuma llánd.ez Barreiro, Presidente del Tri-
á ios pueblos, el deseo de implorarle bimal Suprdm0i estuivo á gaUMat y 
justicia ó protección, hacerle peticio- k bien,vcni.da al j.e.fe dol Estado, 
nes, inclinar su animo a la resolución no pudiendo 
de proyectos que beneficien intereses 
• por cuyo motivo dejó su tarjeta. 
verificarlo por encon-
trarse éste recogido en sus habitacio-
Así y todo; estas apreciaciones que 
hacemos resaltar, sólo porque de ellas 
se echó mano para equivocar la verdad 
de los acontecimientos, pueden señalar-
se para contradecir á los falsos rese-
E l Sr. Zorrilla 
Por tener que ausentarse mañana 
temprano para el campo, estuvo tam-
bién en Palacio con igual objeto el 
ñadores de los recibimientos hechos Administrador General de la Compa-
ipor las grandes poblaciones, donde los ñía de Oas y Electricidad de la Haiba-
antagonisraos tienen para su desarrollo na señor Zorrilla, quien dejó asimismo 
el propicio medio ambiente de la intri-1 sn tarjeta, 
ga; pero en el campo no pueden to-
Escuelas 
La Junta de Educación de Bejucal 
trasmitió en el día de ayer al señor Su-
perintendente Provincial, el siguiente 
telegrama: 
^Carbonell. Superintendencia Ks-
cuelas. Habana. Ruégele autorice asis-
tencia hoy niños escuelas públicas es-
tación ferrocarril, con objeto saludar 
cruce tren presidencial. Díaz, Presi-
dente Junta." 
El señor Carbonell, penetrado de 
que en la vigente Ley Escolar no hay 
nada que lo autorice á hacer concesio-
nes de esa índole contesto: 
''Presidente Junta Educación, Be-
jucal. Aunque comparto deseos esa 
Junta y fuera para mí motivo de sa-
tisfacción acceder á lo solicitado por 
ustedes, carezco de facultades para 
autorizarlos, dentro de la Ley. á la 
que me someto únicamente," 
El Superintendente Provincial ha 
suspendido un acuerdo de la Junta 
de Educación de Alquízar, aumentan-
do el sueldo á varios maestros de 
aquel distrito, por no haber sido toma-
do á propuesta del señor Inspector 
del Distrito, según dispone la transi-
toria quinta de la vigente Ley Esco-
lar, 
Actualmente se redacta en la Ofici-
na de la Superintendencia una circu-
lar explicativa de un concepto legal 
interpretado erróneamente ó no consi-
derado, ó tal vez desconocido, por al-
gunas Juntas de Educación. 
Dicha circular expresa en términos 
claros la competencia de los señores 
inspectores de distrito, con respecto á 
nombramientos, promociones y trasla-
dos, que les concede la Ley, y que han 
de ser hechos á propuesta de aquel 
funcionario público, sin que la misión 
de las juntas sea otra que aceptar, ó 
negar razonando; pero nunca proce-
der por acuerdo autónomo. 
^Aunque, desde luego, hay un buen 
número de juntas que actúan de con-
formidad con la Ley, no obstante la 
circular se hará de carácter general 
como es uso. 
La Junta de Educación de la Haba-
na ha acordado en su última sesión, 
sacar á oposición dos plazas vacantes 
de maestros en este distrito. Ya se ha 
publicado la oportuna convocatoria, 
en la que se conceden 15 días de plazo 
á los aspirantes, para el envío de los 
documentos que allí so piden. Los que 
necesiten más datos, pueden acudir á 
la oficina de la Junta mencionada, 
. Con motivo del fallecimiento del se-
ñor José de Jesús Arcia, miembro do 
la Junta de Educación de Batabanó, 
el señor Carbonell ha pasado un le!,." 
grama al Presidente de aquella Cor-
poración, pidiéndole trasmita á la fa-
milia del fallecido, su pésame. 
Se ha pasado, por la misma autori-
dad, otro telegrama al Presidente de 
la Junta de Erluención de Baúl a. cuyo 
organismo hace mucho tiempo funcio-
na irregularmente, ordenándole que, 
de acuerdo con lo que la Ley dispone, 
dé posesión del aula actualmente va-
cante en "La Ernestina." á la maes-
tra propuesta por el inspector do 
aquel Distrito, y que es motivo de q:ie 
esa Junta no se reúna, porque algunos 
miembros de la misma, con desconoci-
miento absoluto de la Ley, desean im-
poner al señor Inspector, sus candida-
tos. En igual sentido,se dirigirá el 
Superintendente á otras Juntas de la 
Provincia, que vienen funcionando 
irregularmente ó tomándose de mane-
ra indebida atribuciones que no son 
de su competencia. 
Se encuentra en Güines, girando 
visita á tres maestras de aquel distri-
to, por comisión especial del señor Su-
perintendente, emanada de algunos in-
formes rendidos por el inspector del 
Distrito, el señor Julio Quintana, Ins-
pector Provincial.__ 
En el día de hoy gira visita al dis-
t r i t o de Cxuanabacoa el otro Inspector 
Provincial, señor Ismael Clark. 
La Junta de Educación do Maria-
nao, en sus tres últimas sesiones ordi-
narias y extraordinarias, ha tomado, 
al tratar acerca de nombramientos de 
maestros, trasladados, aumentos de 
sueldo y convocatoria de oposiciones, 
una serie de acuerdos contrarios á la 
Ley, y que han sido suspendidos por 
el Superintendente Provincial, 
Éa cosa ya decidida, (pie el señor 
Carbonell, acompañará al señor Presi-
dente de La Kepública, en su viaje por 
la Provincia de la Habana. 
Se ha distribuido entre las Juntas 
de Educación y los señores Inspecto-
res de Distrito, el Reglamento para 
oposiciones." dictado por la Supe-
rintendencio. 
La Junta de educación de Alquízar, 
ha aceptado la renuncia de su cargo 
de maestro en aquel Distrito al señor 
Lorenzo G. Villar. 
El Presidente de esa misma Junta 
ha comunicado al Inspector de aquel 
Distrito, señor Abelardo Saladrigas, 
que tiene noticias de que el maestro 
señor Maximino Tosquella. ha dejado 
de asistir á su aula en los tres prime-
ros días del mes actual, sin haber so-
licitado licencia, ni hecho la debida 
justificación. 
E l Inspector procede actualmente á 
la averiguación necesaria, iniciando el 
expediente oportuno, 
ASUNTOS VARIOS 
E l Dr. Matías Duque 
El doctor Duque nos encarga que 
saludemos en su nombre, á su regreso 
del viaje Presidencial, á todos sus ami-
gos y clientes, á los que á pesar del 
cansancio de la expedición está decidi-
do á visitar desde el primer momento. 
Damos nuestra cordial bienvenida al 
distinguido clínico. 
" D E P O L I C I A -
l E E G M l i S POE EL GiBLE 
Servicio de la Prenea Aaociscta 
SITUACION MONETARIA EN 
INGLATERRA 
Londres, Marzo 17. 
Oon motivo de no haber podido el 
gobierno proceder á la cobranza de 
los impuestos, por no haber sido aun 
aprobado el nuevo presupuesto, abun-
da el dinero en este mercado, lo que 
ha hecho bajar los cambios en el Con-
tinente sobre esta plaza, en la cual 
hay también mayores facilidades para 
girar sobre las del extranjero y 
han aumentado sus reservas todos los 
bancos. 
Teniendo en cuenta estas circuns-
tancias, que han puesto fin á la ti-
rantez monetaria de los pagados me-
ses y que obligó al Consejo de go-
bierno del Banco de Inglaterra á re-
ducir gradualmente hasta 3 por 100, 
su tipo de descuento, dicho Consejo 
ha acordado hoy subirlo nuevamente 
á 4 por 100. 
EL JAPON Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nueva York, Marzo 17. 
Telegrafía hoy el corresponsal del 
"World," en Washington, que el go 
bierno del Japón presentará, en breve 
al de los Estados Unidos, una proposi 
ción relativa al establecimiento entre 
ambos países de una buena inteligen 
cia, que les permitirá dominar unidos 
en el Extremo Oriente, cuyos puertos 
abrieran al comercio internacional. 
AXMENTO DE SUELDOS 
Nueva York, Marzo 17. 
La Compañía ferrocarrilera "New 
York Central and Hudson River" y 
todas las líneas que domina, entre las 
que se cuentan otras tan importantes 
como la "Lake Shore," "Michigan 
Central" y "Big Four," después de 
estar conferenciando sus directores 
durante todo el día de ayer, han llega-
do á una inteligencia con la Unión de 
Empleados de Ferrocarriles y la de 
Conductores de Ferrocarriles, por la 
que se evitará la huelga con que éstas 
amenazaban á las Compañías. 
Según se tiene entendido por las 
personas bien informadas sobre este 
asunto, la Compañía ha concedido un 
aumento de tres por ciento en sus suel-
dos á los empleados y conductores que 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES ÜNlOO'S 
Londres, Marzo 17 
Las acciones comunes de los Fer 
carriles Unidos de la Habana abrirá?' 
hoy á £86. 101011 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes • 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 4 i§~ 
Azúcar raascabado, pol. 89 0 
9d. *s' 
Azúcar de remolacha de la nu^v» 
cosecha, 14s. 6%d. va 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Marzo 17. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la, 
Bolsa de Valores de esta plaza 752.100 
bonos y acciones de las prirteipalog 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
FIJOS COfíO E l so¡, 
D E 
Muralla 3 7 A , altó 
Telefono 60:3, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 608. 
Habiendo reuuneiado, por motivo 
de salud, el eargo de Director de la 
Academia de Policía el Capitán señor'ganan mayores sueldos y de 16 por 
Pereira, el Jefe de Policía, coronel ciento á los menos retribuidos por 
Martínez, ha designado para desem-
peñad i eha plaza al Capitán señor 
Mifrud Varona, haciéndose cargo el se-
ñor Pereira de la Oncena Estación. 
' D E P R O V I N C I A S 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Marzo 14. 
La visita del señor Presidente de la Re-
pública ha venido á proporcionarnos dos 
días de extraordinario movimiento y ani-
mación, intcrrnqipiendo la enervante mo-
notonia de la vida de provincia. En estos 
días el aspecto de la ciudad, especialmen-
te por la noche, era el de una gran ca-
pital. El pueblo de Santiago, sin exage-
rar la nota, hizo al honorable señor José 
Miguel Gómez, un recibimiento, si no es-
truendoso y bullanguero, por todo ex-
tremo respetuoso y digno de un pueblo 
culto. 
Como decía en mi anterior, el resulta-
do de esa visita no se traducirá, como se 
esperaba, en beneficio para la ciudad y 
los pueblos de la provincia que ha visi-
tado, por la razón indicada: la falta de 
recursos del Ecrario nacional, pero no ha-
brá sido estéril en absoluto. Hay mucho 
que hacer aquí, mucho que reformar y 
mucho que prevenir con la iniciativa del 
Listado. La impresión que ha llevado el 
señor Presidente de la actitud del pueblo 
de Santiago debe serle muy grata y esto 
le hará recordar las promesas y no defrau-
dar las esperanzas que aquellas hicieron 
concebir. 
Si .como supongo, al transitar por la 
nueva vía férrea de Manzanillo á Bayamo 
ha fijado su atención en el territorio que 
recorre, habrá comprendido la importan-
cia de esa nueva comunicación para los 
pueblos de esa parte de la Isla, hasta 
ahora aislados y la necesidad imperiosa 
de darles vida favoreciendo su desarrollo 
y amparando sus intereses. 
Sólo la mirada del gobernante y de 
los secretarios que le acompañan, es la 
que puede apreciar en su justo valor las 
ventajas que se han de. obtener de esa 
.unión de los pueblos más antiguos, más 
abandonados y más ricos de la Isla,' si 
se consagra á su fomento la acción gu-
bernativa. 
Si el anuncio de la llegada á Manza-
nillo de la primera locomotora que salió 
de Bayamo no ha producido en Santia-
go el efecto que era de esperar, es porque 
el pueblo teme los resultados de una ri-
validad, inmotivada por parte suya. Ce-
lebra este pueblo, como es consiguiente, 
los progresos que se realizan en su terri-
torio y de ellos espera el provecho que. 
pueda obtener como capital de. la pro-
vincia y centro de las operaciones mer-
cantiles, agrícolas é industriales; pero des-
de que ha visto que, por convenir asi á 
los intereses de una empresa, se preten-
de hacer de N,!ipe una rival de Santiago, 
restándole á ésta elementos indispensa-
bles de vida, asalta el temor de que en 
Manzanillo suceda lo mismo: y como esas 
maniobras de larga vista sólo bay un ob-
servatorio que pueda explicarlas, preve-
nirlas y anularlas, justo es llamar sobre 
ellas la atención, toda vez que estamos 
á tiempo de evitar un daño enorme. 
La opinión pública sobre este particu-
lar está dormida, como sucede, desgra-
ciadamente, con todo lo que más inte-
resa, pero ya despertará cuando note los 
primeros resultados de su sueño. ¡Quiera 




Chicag-o, Marzo 17. 
Completamente enramada y deco-
rada de verde, y literalmente sumida 
en un mar de verdura, por celebrarse 
hoy con inusitado esplendor la fiesta 
de San Patricio, el patrono de los ir-
landeses, ha recibido esta ciudad al 
Presidente Taft, al que tributó una 
entusiasta acogida/, á su llegada aquí 
esta mañana. 
AMIGABLES COMPONEDORES 
Filadelfia, Marzo 17. 
Han lleg-ado hoy aquí algunos jefes 
de los partidos políticos de la Florida, 
para tratar de arreglar el conflicto de 
los tranvías de esta ciudad. 
SENADOR AGONIZANDO 
Daytono, Marzo 17. 
E l senador por el Estado do Virgi-
nia, Mr. J . W. Daniel, está agonizan-
do; su vida va apagándose rápida, 
mente y se oree que morirá de un mo-
mento á otro. 
CAMPEON BILLARISTA 
Chicago, Marzo 17. 
Willie Hoppe, de Nueva York, ganó 
anoche el título de Campeón del mun-
do en las carambolas, al derrotar á 
G-eorge Sutton. de esta ciudad, con un 
score de 500 por 288. 
EXPOSICION DE 
ARTE AMERICANO 
Berlín, Marzo 17. 
E l Príncipe de la Corona Federico 
Guillermo ha abierto hoy la Exposi-
ción de Arte Americano en las gale-
rías de la Real Academia, y le ha lla-
mado grandemente la tención un re-
trato do Mr. Rooisevelt. 
Mr. Hugo Reisinger, de Nueva York, 
que ha estado cooperando á los prepa-
rativos de la referida Exposición,, dió 
anoche un banquete con motivo de la 
apertura, al que asistieron 25 comen-
sales, entre ellos el Embajador de los 
Estados Unidos, Mr. Hill, y muchos 




Bogotá,, Colombia, Marzo 17. 
Ha causado aquí nuevos y serios 
desórdenes una tentativa que se hizo 
esta mañana para reanudar el servi-
cio de los tranvías. 
Las turbas respetaron la Legación 
de les Estados Unidcs, que se halla ba-
jo la custodia de la policía, pero ape-
drearon! las casas habitaidas por los co- i 
lombianos al servicio de la compañía 
americaína. 
Acontecimiento artístico en París. — 
Luciana Breval es una "Carmen" 
con ojos de loba.—Una interviú. 
Muy recientemente Luciana Bre-
val, la gentilísima tiple dramática, 
cantó "Carmen" en el teatro do la 
Opera Cómica, de París. 
Un periódico ha celebrado con elh 
una interviú, á la que pertenecen los 
siguientes párrafos: 
"No tengo intención de innovar. 
Cada intérprete de "Carmen." hasta 
hoy. la ha entendido con arreglo á sú 
temperamento, y yo reclamo sólo el 
derecho de hacer lo mismo, 
Pero he querido, y en esto consiste 
mi trabajo de estos dos últimos años, 
buscar la verdad del personaje, no só-
lo en el libro de Merimée, sino tam-
bién en la vida. 
Para conseguir esto último, fui el 
pasado verano á España y viví algu-
nos meses entre gitanos, estudiando 
sus almas salvajes, que se asoman a 
sus rostros bronceados, graves y no-
bles, que una rara sonrisa de sus bo-
cas, de dientes'blanquísimos, iluminair 
exeepeionalmente, 
lie procurado encarnar en mis fa-
cultades la heroína de Meriraée tal co-
mo aparece en la novela del maestro, 
es decir, como una muchacha salvaje 
"con ojos de loba," 
"Carmen" no es una ópera córaic.i 
sino un drama lírico. Sus creadores 
más eminentes dieron siempre á los es-
pectadores una sensación de terror. 
Inconscientemente. ingenuamente, 
Carmen es el ser fatal que lleva con-
sigo el frenesí de la pasión y la muerto. 
Por eso, desde que entra en escena 
y dice á Don José: 
" ¡Eh compadre! ¿Qué es lo qué ha-
ces ahí!" el motilvo musical de la 
muerte la acompaña. 
"Quiero insistir sobre este punto, 
Carmen, intensamente humana y fe-
menina, no corre, sin embargo, antft 
el cuchillo del enfurecido ex-amante. 
Es supersticiosa, pero no cobarde, y 
cuando llega el momento, se dispone 
á morir y se pilanta ante Don José, in-
sensible á la idea de la muerte, desa-
fiadora y a l t iva . . . , 
Así es eomo yo comprendo el carác-
ter de Carmen y así procuraré llevar-
lo á la escena. Tal vez me equivoque; 
pero tengo esperanzas de acertar, por-
que no en 'balde he trabajado, estu-
diado y viajado durante dos años. 
En cuanto á cómo vestiré el perso-
naje, debo decirle que durante mi es-
tancia en España he recogido r̂ co 
caudal de observaciones preciosas. 
Además, el gran pintor Español 
loaga, que desde hace varios años pin-
ta tipos y escenas gitanas, me ha guia-
do en mi estudio con un arte seguro y 
pintoresco. Y en la Opera Cómica me 
han secundado todos admirable-
mente." 
LA NINA 
N e l a 
Moreno y Guitart 
Y dispuesto su entierro para 
mañana, viérnes, á las ocho, su 
tutor que suscribe, en nombre 
de sus familiares, ruega á las 
personss de su amistad se sir-
van concurrir á la casa mortuo-
ria, Animas número 131. Para 
acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón, favor que 
agradecerá eternamente. 
Habana, 17 de Marzo de igio-
M a n u e l G u e r r a . 
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j ^ , aviación en Italia, en Cataluña, en Sevilla; los hermanos Wright contra 
los aviadores franceses.—La Copa Qordon Bennet aerostática.—Cuban 
Sporting Club. 
fin Italia ara ha do constituirse el 
c^ero Club Italiano" bajo los auspi-
úos del I>UC[U<Í de los Abruzzos y de": 
príncipe Uclino. Tendrá el domicilio 
¿fCÍ&] Padaa, y su creación se debe 
van dignamente el deporte aeronáu-
tico. 
Han llegado á Sevilla los organiza-
dores de la semana do aviación que 
| los trabajos del Barón Leonino ele coincidirá con los festejos de primave 
¿ara, ^ cm^ aí?rupando las sociedades 
aQ\xib de Aviaeión de. Roma," "So-
íjedad de Aviación de Turín " y la de 
\íilán. ha logrado llegar á dicha unión 
¿re ha de prestar grandes servicios á 
¡a causa que todos persiguen. 
Entre las decisiones ó acuerdos to-
mados en la primera sesión celebrada 
2 ¿estacan los siguientes, á saber: 
Se creará un premio de 1.000 fran-
cos destinado al aviador italiano, que 
(••oii aeroplano italiano y motor italia-
Il0. construido en Italia, logre ejecutar 
lin vuelo de 500 metros. 
Otro premio de 1.500 francos otor-
éshlc al aviador italiano, etc., que eje-
cute un vuelo de 1,000 metros. 
Otro de 1,000 francos al aviador ita-
liano, etc.. que logre volar en un cir-
cuito de 5 kilómetros. 
Y otro de 1.000 francos también al 
aviador italiano que con un aparato 
cualquiera logre efectuar un vuelo de 
10 kilómetros por lo menos. 
E l campo de experimentación esco-
gido por este Club tiene una extensión 
de 3.800.000 metros cuadrados. 
Fd Comité Ejecutivo del "Aero-
Clu'n de Cataluña" encargado de la 
organización de la gran semana, de 
aviación, ha regresado de París ha-
biéndose puesto de acuerdo con los 
aviadores para asegurar el mayor éxi-
to del concurso. 
La gran semana, tendrá efecto del 1 
¿1 8 de Mayo ambos días inclusive, y í\ 
pesar de celebrarse entre Mayo y Ju-
nio concursos de 
mies en 
francos, 
figurará á la altura de las más nota-
bles de Europa. 
La actividad puesta, en práctica por 
los concejales señores Ardura y Ríus, 
que admirablemente secu-n4an la labor 
del Comité Ejecutivo, son fundada ga-
rantía para asegurar que Barcelona se 
colocará entre las ciudades que culti-
ra señores Lyon, Menaut y Borel 
Visitaron la dehesa de Tablada ele-
gida para campo de aviación, y han 
dicho que reunía tan soberbias condi-
ciones para los experimentos proyectri-
dos que piensan establecer en Sevilla 
una escuela de aviación. 
Eso atracuá. 4 Sevilla gran número 
de extranjeros, pues solo existen es-
cuelas en Pau y en Londres. 
So está formando un sindicato fran-
cés de constructores de aeroplanos, 5>a-
ra combatir las pretensiones de los 
hermanos Wright, que irán al terreno 
judicial con ese fin. 
La iniciativa es de Bleriot y Par-
man. 
Mr. Edgard W. Mix, de Colurabus. 
que el año pasado fué el vencedor del 
Cebollaa, 
Gallegas 
Del País , 
frijoles. 
OPI Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos de . . 
Jamones. 
Ferris, qtl 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerola 
De primera . ». , , 
Compuesta . . . . . . 
Patatas. 
E n barriles 
Bn sacos del país ,qtl. , 
Tasajo. 
Se coliza,. despunta-
do, quintal . . . . 
Surtido, arroba, , . 
Vinos. 











24 rs. 16.0|0 D. 
l'SO y uno; el cacahuet, antes libre, 2'30 
y tres francos. 
El derecho sobre los vinos, ya muy ele-
vado, se mantiene á razón de 35 y 12 fran-
cos el heclólitro para los vinos en pipa, 
y de 80 á 40 francos para los vinos em-
botellados. Las judias pagarán siete y 
4'50 francos, en vez de tres, y las demás 
farináceas, de nueve á seis francos, en 
vez de seis; las patatas importadas como 
"primenrs/ seis y tres francos ,cn vez de 
tres ó o'40, sin distinción de clases. 
Las legumbres frescas, que pagaban an-
tes 13 y seis francos por unidad de adeu-
' do neta, satisfarán ahora 20 y 12; las 
1 J.00 frutas, por lo que se refiere á los albari-
13.V. coques y melocotones, se elevan los de-
" . rechos de cinco y tres francos, qtie satis-
! facían antes, á 12 y seis francos. Las fru-
2.n0 ta^ de mesa frescas, importadas fuera de 
• los períodos de producción normal en 
Francia, pagarán .30 y 20 franco?, en vez 
de cinco y tres. Aunque no se aumentan 
los derechos sobre las naranjas, elévase el 
que pesaba sobre la cáscara hasta u fran-
cos por unidad de adeudo. También que-
dan fuertemente gravados los productos 
elaborados de esparto. 
V A P O R E S COSTEROS 
SATJDRAN 
Cosme Herrera, fle la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Saeua y 
Calbarién. 
Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagrua y Cal-
barién, regresando los sííbftdo» pov la maña-
na. — ge despacha á bordo.—> Viuda do Zu-
lueta. 
62.00 á 65.60 
N o t i c i a s de l a Z a f r a 
Fin dé molienda 
F.n una de las comarcas más ricas en 
azúcar, la de Sagna la Grande, ha con-
cluido su zafra este año el ingenio "Es-
peranza," de Iznaga, cerrando con sola-
mente 4,000 sacos de los ocho mil que 
se calculaba baria. 
E l hecho no sienta precedente, pues co-
E l t e l é f o n o B e r l í n 
S a n P e t e r s b u r g o 
Concurso Interaacional,, de globos mo el_'Esperanza" no molía hace algu-
nos anos, disponía de poca cantidad ac 
caña; pero se cree que llegará en los años 
sucesivos á aumentar considerablemente 
su producción. 
para la "Copa -Gordon Beniictt," ha 
escrito á Mr. Cortlandt Pield Bisbop, 
presidente del "Aero Club de Aíméri-
ea," para decirle la imposibilidad en 
que se halla de eoncurrir este año por 
el trofeo citado á causa de sus muethas 
ocupaciones. 
E l enten dido '' manager" del u Cu-
ban Sporting Club," Mr. Colas, está 
preparando el programa para las ca-
rreras de caballos que el domingo 20 
se efectuarán en el "Hipódromo de 
Almendares." 
Las pequeñas deficiencias que se no-
taron ser/m subsanadas, entre éstas, al-
gunas referentes á 'las apuestas 
F r a n q u i c i a s á l a s 
i m p o r t a c i o n e s en M é j i c o 
Dicen de Munich que en breve se rea-
nudarán, entre las autoridades postales 
alemanas y rusas, las negociaciones para 
establecer cuanto antes la comunicación 
telefónica entre Berlín y San Petersburgo, 
proyecto que ha fracasado hasta ahora 
por la oposición que al mismo han estado 
haciendo las autoridades rusas. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 14 del 
corriente, nos participa el señor don Luis 
Gaos, que lia sido nombrado "agente ge-
neral" de los señores Charles Blasco y Ca. 
Agradecemos sinceramente al señor 
Gaos el ofrecimiento que nos hace de 
sus servicios y le deseamos muchos y 
buenos negocios en la importante reprc-La prensa mejicana se ocupa, con elo- . 
gio, de dos iniciativas que el Ministro de scntacion que le ha sido encomendada 
Hacienda de aquel país ha presentado á 
la .Cámara de Diputados. 
La primera de esas iniciativas tiende 
á eximir durante un mes, en caso de ca 
Se ha disuelto con fecha 9 del corriente, 
la sociedad que giraba en Artemisa bajo la 
lamidad pública, el pago de los derechos ¡ razón de Julio González y Ca., adjudican-
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 16 
De Cárdenas en 12 horas, vapor noruego 
Kristiania, capitán Johnson, toneladas 
2693, con azúcar, consignado á L . Y. 
Placé. 
De Genova y escalas en 22 días, vapor es-
pañol Montevideo, capitán Hazas, to-
neladas 5205, con carga y 54 pasaje-
ros, consignado á M . Otaduy. 
Día 17 
De Knights Kcy y escalas en 8 horas, va-
por inglés Halifax, capitán Ellis, to-
neladas T873, en lastre y 34 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor i 
americano Mascottc, capitán Alien, j 
toneladas 884, con carga y pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Xew Órleans cri 2 días, vapor ameri-
cano Excclsior, capitán Birney, to-
neladas 3242, con carga y 47 pasaje-
ros, consignado á A. E. Woodell. 
De Pascagoula en 8 días, goleta inglesa 
Hornct, capitán Miller, toneladas 446, 
con madera, consignada á la orden. 
S A L I D A S 
Día 16 
Para CaiDarién vapor noruego Progreso. 
Día 17 
Para Nassau vapor inglés Avon. 
Para Cicnfuegos vapor noruego Hugín. 
Para Matanzas vapor alemán Witcrberg. 
Para Mes Point goleta inglesa Invictus. 
Para Veracruz vapor español Montevi-
deo. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Knights Key y escalas, vapor in-
glés Halifax. 
consulares y de importación á los víve-
res y, otras clases de auxilios destinados 
á distribuirse gratuitamente entre las víc-
Es muy probable que mas atierante timas ¿el desastre, siempre que dichos 
as autorida-en los programas se incluyan premios efectos vayan consignados á 1 
MiBáa ha comprado tres caballos 
•pur-sang" que correrán con sus co 
lores blusa y gorra blanca en próximas 
reuniones. Los caballos son: "Belle of 
the Tribe," "Toramy Woods" y "Ma-
dison •Square.'* 
MANUEL L . D E L I N A B E S . , 
Partidos y qumielas que »e jug.n-
3-án hoy jueves 17 de Marzo, á las 
oeho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, cintre 
blancos y azules. 
Segrundo partido á 30 tantoa, entr« 
bl?neos y R.rulen. 
Después de cada partido se jugara 
una quiniela. 
N^tas—No se dan contraseñas p*-
ra salir del edificio. 
Una vei jugados 15 tantos del pri. 
mer partido, no se devolverá la entra-
das1! por cualouier causa se suspen-
AVISO 
Con esta fecha queda abierto el oc-
tavo aibono de la presente temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cuatro 
de la tarde del jueves 17. 
Habana, 15 de Marzo de 1910. 
E l Administrador 
taría de Hacienda. 
La segunda iniciativa tiene mayor al-
cance y es de grande interés para los paí-
ses que realizan importación en Méjico, 
países entre los cuales ocupa España nn 
buen lugar. He aquí la medida que el M i -
nistro de Hacienda mejicano somete á la 
sanción de las Cortes: 
' 'Permitir la importación sin el previo 
pago de derechos, ó bajo condición de de-
volverlos, en todo 6 en parte, de mate-
rias primas ó efectos que se introduzcan 
. en la República con el exclusivo objeto 
García fué detenido y se le ocupo de elaborarlas,'adaptarlas ó modificarlas 
la navaja. en íos establecimientos industriales de la 
misma y de exportarlas total ó parcial-
Trabajando en la casa en eonstruc- " } f t e cn s« nueva forma dentro de un 
. / " J i r , , ' ^ „,iun plazo que no podra exceder de un ano 
eión, .San Pedro 4y2, el peón de aiba- desde 1¿ fecha de la jmportación. 
Sil Isidro Pazos, se cayó desde la azo- T¿I Ejecutiv o determinará, por medio de 
tea de dicha casa, sufriendo lesiones decretos y disposiciones reglamentarias, 
tan írraves, que falleció á las pocas requisitos á que deberán sujetarse los 
, & ' /* importadores que hagan uso de la fran-
quicia que concede esta ley, así co-
mo las penas que hayan de aplicárseles 
cuando incurran en cotravenciones. 
Las exenciones y franquicias que con-
cede esta ley, se aplicarán á todos los ar-
tículos que se hayan introducido á la Re-
pública, previo permiso del Ejecutivo, des-
de el primero de Julio del presente año, 
en las condiciones y con los fines ex-
dose el socio señor don Julio González 
todas las pertenencias y créditos activos 
y pasivos de la misma, cuyos negocios 
continuará en lo sucesivo bajo su solo 
nombre. 
[ e v i m i s n t o m a r í t i m o 
horas. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio. y el hecho fué casual. 
Juan Yaldés Morales;, vecino de Ma-
rina número 5, denuncia que el blan-
co Lucio Riverón Delgado, hermano 
político de un hijo suyr hurtó una 
eapa par. a p a . valuad, a ocho pea». ^ ^ ^ T M n i 
E l acusado logro tugarse. las ciativas, se dice en el proyecto de ley lo 
siguiente: 
"Si bien es cierta que la industria nacio-
nal no ha llegado á tal grado de desarro-
CRONICA BE POLICIi 
N O T I C I A S V A R I A S 
Francisco Martínez Lago, vecino de 
Martí 60, en Regla, fué asistido ayer 
Por el doctor Ochoa, de tres heridas 
contusas en la cabeza, de pronóstico 
grave, las que sufrió en la casa en • 
fconstrueción, Máximo Gómez 54, al! 
caerle encima una lingada de ladri-
llos. 
E l hecho fué casual.. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por el Departamento < de Inmigra- , 
ción fué devuelto al capitán del vapor mvly lejano el día en que la excedencia 
noruego ''Times," el tripulante Juan de producción reclame su salida para el 
Ajrauio ñor ser residente de esta capi- exterior, y así debe procurarse en interés 
. n t v i - - í - QÍ*™? A* i ('e Ia nnsma industria, uno de los medios 
tal y IJevar en el país cinco anos de re-|dc conse8.ir;rIo consiste cn ahar!ítar la 
sidencia. _ . . i Producción, y á ello conduce directamente 
Dicho individuo había sido remitido ; la adquisición, al menor costo posible, de 
al citado Departamento por haberse las materias primas. Por lo mismo es no-
desertado de á bordo. 
E L " A L F O N S O X I I I " 
Según cablegrama recibido por sn 
consignatario, el vapor "Alfonso 
X I I I , " procedente de Veracruz, se es-
pera en este puerto el día 19 por lo 
mañana y saldrá el día 20 á las 4 do 
•la tarde para Coruña y Santander, ad-
mitiendo carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros tendrán dis-
puestos en el muelle da la Machina los 
mnolca'dores y la lancha "Gladiator" 
para conducir á los pasajeros y su 
equipaje á bordo gratis. 
E L K R I S T I A N I A 
Con cargamento de azúcar entró en 
puerto a3rer tarde el vapor noruego 
"Kristiania," procedente de Cárde-
nas. 
EL H A L I F A X 
E l vapor inglés "Halifax" entró en 
puerto anoche procedente de Knights 
Key, en lastre y con 34 pasajeros. 
E L M A S C O T T E 
E n la mañana 'de hoy fondeó en ba-
hía el vapor correo americano "Mas-
cotte," procedente de Tampa y Cayo 
_ lio que, excediendo las necesidades del Hueso, trayendo carga general, corres-
| consumo, tienda á llevar sus productos á ¡ pondencia y pasajeros. 
E L E X C E L S I O R 
Con carga, general y 47 pasajeros 
fondeó cn puerto 'hoy, el vapor ame-
ricano "Excelsior," procedente de 
New Orleans. 
L A H O R N E T 
Con cargamento de madera á la or-
den entró en puerto hoy, la goleta in-
gleta "Hornet," precedente de Pasca-
goula. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marx© 17 de 1910 
A ÍM 11 <!« 1» mañana. 
Plata española 9 « X á V-
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 1 0 9 % P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 
Trabajando en un martinete, en el 
litoral de Casa Blanca, el mestizo 
Agustín Vázquez Ponoe, vecino de Se-
yilla 137. se causó una herida por 
pulsión en el dedo anular de la mano Q6ntenes á 6.35 en plata 
ha. Jé, en cantidades... a 5.38 cn plata 
El doctor Scull, que asistió al Váz- á 4.27 en plata 
Quez, calificó dicha lesión de pronos 
tico grave. 
En los terrenos de la antigua mura-
comprendido entre las calles de Tc-
ttiente Rey y San José, el menor José 
Calvez y Calvez, vecino de Lampari-
73, fué lesionado en la cabeza por 
otro menor conocido por "Manolo," 
ûe le arrojó una piedra sin motivo 
%nno. 
E l acusado logró fugarse. 
Id. en cantidades... á 4.28 en pJata 
SI peso americano 
en plata española 1.10 V . 
P r e v i s i o n e s 
Ayer fué detenido y remitido al Vi -
JJe á cumplir arresto, el blanco Sera-
% Pía Cárdenas, vecino de Ayunta-
Tiionto núm. 16, por no haber satisfe-
cho una multa que 1c fue impuesta DQ canilla, nuevo 
P01' el Juzgado Correccional de la Tef 
Sera Sección, cn juicio por riña y le 
Marzo 17. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 l'bs. qtl. $13.50 á 13.75 
En latas de 9 Ib.*., qtl. 14.50 á 15.00 
E n latas de 41/2 Ib», qtl 
Mezclado según clase. 
Arroz. 
De semilla 
toria la conveniencia de otorgar franqui 
das á la importación de dichas materias 
primas ó de los efectos que se empleen 
cn la elaboración ó fabricación de pro-
ductos industriales que hayan de exportar-
se para su venta en el extranjero. Esta 
medida ha sido adoptada por la ley de 6 
de Junio de 1902, en beneficio de los te-
jidos de algodón; pero, sin duda, ha lle-
gado la oportunidad de darle mayor am-
plitud, haciéndola extensiva á toda cla-
se de manufacturas en la forma más 
conveniente á las circunstancias económi-
cas del país." 
L o s r e n d i m i e n t o s 
d e l t u r i s m o 
á 15.50 
Se calcula que los turistas que visitan 
á Francia gastan anualmente en aquel 
país 2.500,000,000 pesetas. 
E l automovilismo contribuye mucho á 
esta suma; cn el verano hubo días en 
que corrían por las hermosas carrete-
ras de Francia 8.000 automóviles. A los 
italianos les vale el turismo unos 500 m i -
llones. En 30,000.000 se calcula lo que 
anualmente gastan los turistas de Egipto. 
En Suiza, los dueños de hoteles han 
duplicado las ganancias que tenían en 
1870. Durante los veinte años últimos ha 
subido el número de bóteles de 1.080 á 
2,000. El año pasado, desde el mes de 
Mayo hasta Noviembre, pasaron por Lu-
cerna 186,227 turistas, cuyos gastos as-
cendieron á 56.000,000. Los 400,000 turis-
tas que en 1906 visitaron á Suiza, se cal-
cula que gastaron 155.000,00c. 
Cada año visitan al país noruego unos 
!0O,ooo turistas, que hacen gastos por va-
10.00 á 11.00, lo* <Jc unos 150.000,000. 
3.10 á 3.15 
viejo . . . 
De Valencia . 
Almendras. 





1 1 comercio h i s p a n o - f r a n c é s 
Nornega 
F't negro Rafael García Nales es 
^usado por el menor blanco Franéis-
co C4nerra, de once años da edad, vé-
('̂ o de Cuba 162, de que al transitar Escocia 
3^r tardé por Muralla y Cristo, \(* Halifax 
gigió una peseta, y como se negase á Robalo 
dâ sela. lo amenazó'con una naraja. j Poicada 
Las modifieaciones que más afectan á la 
I exportación española en las tarifas aran-
32.00 á 33.00 celarias que discute ahora la Cámara fran-
¡ cesa, son las siguientes: 
^ .. ! La aceituna, producto ante? exceptua-
lo.OO a lo.oO d«. pagará de ahora en adelante, á su en-
1-3.00 i 13.50 trada. en Francia, un franco 75 céntimos 
a fíOO c-,<ít, kilos: el aceite de oliva, 25 fran-
x q'fl;-, ¿ fs por la tarifa general, y 14 por" la mí-
nima, en vez de 25 y 10 respectivamente; 
el azafrán, 15 francos y uno, en ver de i 7.001 
Vapores de t r a v e s í a 
SE KSPERAN 
Marzo 
„ iS—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 10—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
„ 19—Argentino. New Orleans. 
„ 20—Allemannia. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Brasileño. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. Ncvr York. 
„ 21—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 21—Miguel M . PiñiUos. N . Orleans. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Chalmettc. New Orleans. 
„ 24—Regina. Amberes. 
„ 25—Cayo Gitano. Londres y escalas 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 29—Karen. Boston. 
A b r i l 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 2—Roland. Breinon y Amberes. 
„ 2—Schwarzburg. Hamburgo. 
„ 3---Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Allemannia. Tampico y eseaks. 
„ 4—Martín Sácnz. New Orleans. 
„ 8—Shaiiristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Marzo 
„ 16—Honduras. New Orleans. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Puerto México. 
„ 18—Avon. Nassau y New York. 
» 19—Saratoga. New York. ' 
„ 20—AL'onso X I I I . Coruña y escalas. 
?, 20—Argentino. Canarias y escalas. 
„ 21—Mor̂ -o Castle. Progreso Veracruz. 
„ 21—Allemannia. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. New York. 
,. 22—Excclsior. New Orleans. 
„ 22—Miguel M . Pinillos. Cananas, 
x 25—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 28—Mérida. Progreso y Veriacruz. 
„ 28—Vireinie. Viso y escalas. 
„ 29—México. New York. 
., 29—Chalmettc. New Orleans. 
Abri l . 
» 2—La Navarre. Veracruz. 
» 5—^Allemannia. Vigo y escalas. 
„ 5—Karen. Boston. 
„ 5—Martín Sácnz. Vigo y escalas. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 17 
Para New York vapor americano Sara-
toga, por Zaldo y Ca. 
JÜQÜSS GQiS I ¿ S £ m 3 A B I S E T O 
Para MobiJa vapor noruego Trafalgar, por 
L . V. Placé. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Alfonso X I I I , por M . Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecilie, 
por H . y Rasch. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español M . M . Pinillos, por Marcos 
Hno. y Ca. 
Para New York vapor noruego Kristia-
nia, por L . V. Placé. 
BUQUES D E S P A C E A B O S 
Día 16 • 
Para Cienfuegos vapor noruego Hugín , 
por Zaldo y Ca. 
De tránsi to . 
Para Matanzas vapor alemán "Wi t tcn-
berg, por S. Til lmann. 
De tránsi to. 
Para Mess Point goleta inglesa Invictus, 
por Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Caibarién vapor noruego Progreso, 
por Lykes Hno. 
De tránsi to. 
Para Nassau vapor inglés Avon, por Dus-
saq y Ca. 
En lastre. 
Día 17 
Para Knights Key y escalas vapor inglés 
Halifax, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Vda . de J . Sar rá é M j o : 345 id i d . 
F . Taquechol: 6U id I d . 
J . A . Simjpson: 15 id i d . 
A . C. Bosque: 7 id i d . 
B . G i l : 1,000 atados mangos y 13 
bultos efectos. 
J . Basterrcchea: 300 barriles yeso, 
125 Id cenizas y 37 bultos ferretería, 
E . Ell inger: 16 pacas tabaco, 
R . M . Muñoz: 20 barriles aceite. 
Harris, hermano y cp: 544 carboyes 
carburo y 49 bultos efectos. 
H . Neubergor: 2 barriles tabaco. 
G. Bulle :60 bulto soda. 
Alogret, Pel leyá y cp: 9,343 piezas 
madera. 
International T . P . cp: 54 bultos pa-
pel y otros. 
P. Fe rnández y cp: 57 id i d . 
Suórez, Solana y cp: 170 id i d . 
Solana y cp: 17 id i d . 
Rambla y Bouza: 6 7 id i d , 
H . Crews cp: 146 id i d , 
J . Rivero: 20 id i d . 
E l Mundo: 72 id i d . 
E l Comercio: 2 id i d . 
National P, T , cp: 4 3 id i d , 
J . López R: 9 id i d , 
M . P . Mor6: 5 Id i d , 
J . Fresno: 7 id i d . 
Pons y cp: 16 id calzado y otros, 
Mart ínez y S u á r e s : 24 id i d . 
Alvarez y Collía: 35 id i d . 
F , F a r u é s : 4 id i d , 
Veiga y cp: - 48 id id . 
H , S. de Rees 14 id i d , 
A , Borrego: 1 id i d . 
Inclán, García y cp: 20 id i d . 
F . Fernandez: 3 id i d . 
Estiu, Cot y cp: 32 id i d . 
Armouv y de W i t t : 3 id i d , 
Alvarez, García y cp: 32 id i d . 
S. Benegan: 12 id i d . 
Pradera y cp: 5 id i d . 
V . Suérez y cp: 3 id i d , 
Sánchez, Valle y cp: 3 i d tejidos y 
otros. 
Lizama, Díaz y cp: 5 id i d . 
A . Kirsch: 18 id i d . 
Corujo y González: 4 id i d . 
García, Tuñón y cp: 1 id i d . 
F . González y R: Maribcpa: 2 id i d . 
Maribona, García y cp: 1 id i d . 
Angulo y T o r a ñ o : 1 id i d . 
Huerta, Cifuentes y cp: 1 id i d . 
F . López: 2 id i d . 
Rodríguez, González y cp: 10 id i d . 
S. Herrero y cp: 2 id i d . 
Prieto, González y cp: 1 id i d . 
Fernáaidez, hermano y cp: 5 id i d . 
A . Pérez : 1 id i d . 
D , F . Prieto: 3 id i d . 
B . Alvarez: 110 id fe r r e t e r í a . 
Larrate, hermano y cp: 22 id i d , 
Aspuru y cp: 99 id i d . 
Vda de Arr iba , Ajá, y cp: 250 id id .i 
J . S. Gómez y cp: 15 id i d . 
Fuente. Presa y cp: 27 id i d . 
M . Vi la y cp: 93 id i d , 
J . Alvarez y cp: 789 id i d . 
Araluce, Martínez y cp: 15 id i d . j 
,T, González: 1.2 id i d , 
Benguria, Corral y cp: 83. i d íd , 
R .Leret: 14 id i d , 
Fe rnández y Gonz-ález: 112 id i d , 
F . Casáis: 100 id i d . 
E . García Capote: 100 id i d . 
Can^stanv y Garay: 8 id i d . 
J , B . Clow é h i jo : K2 id i d . 
.T. Aeuilera v cp: 93 id i d . 
Cast.ftleiro y Vizoso: 30 i d i d . 
R . Supoly cu: 64 id i d . 
Marna y cn: 216 id i d . 
AmeTicftn Tradíntg cn: 88r. id i d . 
TT. C. gnnnlv cu: 31 id i d , 
Pnrdv y Henderpon: 23 id i d . 
fJm'zf̂ éjáriA y Ríos : 5*4 id i d . 
C. F . Calvo y cn: 25 id i d . 
•VTorptnn v AfHza : 19 i (i i d . 
(Sr^ívn: 930 iri 2 id fnaTíteoulBa, 
f td drónraia. 3 id tejidos, J M id efectos. 
2 6 id m.»mi?-nfl.f! r-n^er. 346 nacas he-
no. 3,86 cnins î onlp-n. KO barriles ma-
voer» «O v opine j » 1 anto™^-
ví?. ' 9.nn "fv* fr>1"\ ' fifi' -níp-oc; r'afíe-
rín^ 10 r>rii"c v Vioi"-íVOR ínTiniTî c; _ 
E N T R A D A S 
Día 16 
De Mhriel goleta Altagracia, pa t rón Na-
vnrro, con 660 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Primera Chávcz. pa-
trón Alemañy, con 400 sacos azúcar. 
De Canasí goleta Benita, pa t rón Macip, 
con 22 cochinos. 
De Cárdenas goltea María Carmen, pa-
trón Fleixas, con 50 pipas aguardiente. 
De id. goleta Julia, pa t rón Alemañy, con 
De Bañes goleta Josefa, pa t rón Gil, con 
300 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Día 16 
Para Mariel goleta Altagracia, pa t rón Na-
varro, con efectos. 
Para Bañes goleta Josefa, pa t rón Gil, con 
efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, pa t rón En-
señat, con efectos. 
Para aSnta Cruz goleta Benita, pat rón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón 
Masot, con efectos. 
Para Can?sí goleta Primera Chávcz, pa-
trón Alemañy, con efectos, 
MOVIMISNTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor 
"Montevideo'': 
Señores Manuel González. — Alvaro 
Romero. — Eliodoro Pitol. — Leonor Gar-
mendía. — Eduardo Martínez, — Juan 
Alvarez. — Catalina Vázquez. — Merce-
des Ruíz. — Alejo Corredor. — José Cas-
ti l lo. —María LlampaHas. — José Vios. 
y 25 de tercera. 
Marzo 14. 
D E F U N C I O N E S 
Distri to N o r t e — F a b i á n Valdés, 20 años, 
Habana, Perseverancia 57, Enfermedad 
orgánica del corazón; Benigno Penar, 26 
Í años, Camagüey, San Miguel 36, Suicidio 
! por veneno; Miguel de la Fuente, ] " me-
1 ses, San Rafael 154, Bronco neumonía; 
j Luciano Rodríguez, 63 años, Guanabacoa, 
Virtudes 14c, Arterio esclerosis; Rosario 
| Ochandarcna, 58 años, Guanajay, Concor-
dia 25, Angina de pecho. 
Distr i to Sur,—Antonio Prieto. 20 me-
ses. Monte 88, Meningitis; Dolores Tru j i -
llo, 60 años, Campanario 229, Hipertro-
fia del corazón; Rosario Domínguez, 80 
años. Bejucal, Reumatismo articular; Ale-
jandra Rodríguez, 38 años, Cuba, Corra-
les 44, Té tano puerperal. 
Distr i to Este,—Rafael Leal, 72 años. 
Canarias, Velasco 10, Embolia; Margarita 
Lascano, Sol 86, Enteritis crónica. 
Distrito Oeste.—Gustavo Gutiérrez, I 
año, Cuba, Atocha B, Meningitis; María 
Luisa Torrens, 3 meses. Habana, Santa 
Ana 17, Estercovcmia; Vicente Duaríe , 
80 años, Santa Teresa o, Arterio esclero-
sis; Claudio Lapiedra, 46 años, Cuba, Je-
sús del Monte 428, Hemoplisi». 
N A C I M I E N T O S 
Distri to Sur,—2 varones blancos legíti-
mos. 
Distr i to Oeste,— [ varón blanco legí-
timo, 1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O 
Distri to Sur.—-Alfonso Fernández Héc-
tor con María Luisa Sabio y González de 
Mendoza, 
M A N I F I E S T O S 
1140 
Goleta inglesa Silvcr Lcap, procedente 
de Mobila, consignada á A. J. Mendoza. 
Consignatario: 5,681 piezas madera. 
A, Quesada; 22,801 piezas madera. 
1141 
Goleta inglesa Melba, procedente de 
Pansacola, consignada á Salvador Prats. 
Orden: 44,567 piezas madera. 
1142 
Goleta inglesa Irma Bentlcv. proceden-
te de Mobila, consignada á Salvador Prats. 
A González; 23,662 piezas madera. 
1143 
Goleta americajia Joseph P. Coopcr, 
procedente de Mobila, consignada á Sal-
vador Prats, 
Orden: 11,087 piezas madera, 
(Resto de la carga del vapor ame-
rieano ^Saratoga,") 
Vidal y Fe rnández : 57 id máqu inas de 
coser. 
Fleishmaain r p : 1 nevera levadura, 
E , Fe rnández y hermano: 75 id yeso. 
Marzo 15, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte,—María Luisa Ortíz, 56 
años. Habana, Soledad 26, Arterio escle-
rosis; Mercedes Morales, 2 años. Haba-
na. Virtudes 46, Catarro bronqit*al. 
Distri to Sur,—Adolfo Ramos, 40 años, 
Habana, Monte 352, Tuberculosis. 
Distrito Oeste.—María Regla Romero, 
90 años. Asilo Desamparados. Arterio es-
clerosis: Gregorio Moreno, 84 años, Gua-
nc, Villanüeva 23, Arterio esclerosis; Juan 
Alvarez, 82 años, Habana, Jesús del Mon-
tê  340, Lesión cardiaca; Mercedes Va l -
dés, QO* años, Cuba. Villanüeva 6, Re-
blandecimiento cerebral; Caridad Roma-
yol, 60 años. Asilo Desamparados, Arte-
rio esclerosis; Escolástica Rivero, 4 me-
ses, Habana, Lombillo 16, Gastro enteri-
tis; Antonio del Río, 86 años, Pérez 4, 
Arterio esclerosis, 
N A C I M I E N T O S 
_ Distri to Norte,—3 varones blancos legí-
timo, 2 hembras blancas legítimas. 
Distrito Sur,—2 hembras blancas legiti-
mas. 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este.—1 vraón blanco legíti-
m o , ! hembra blanca legítima. 
Distrito Oeste,—1 varón blanco natu-
ral, 2 hembras blancas legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
I Distrito Norte.—Celso Alvarez con D u l . 
ce María Fuyul. 
j Distrito Oés tc—Franc i sco Machado con 
j CeálTéa Betancourt y Gómez. Joaquín 
Brillas con Berta García. 
DZAJUO D E L A MARINA.—Ftáicaét» de Lá Innlo.^--Mar/o 17 do IHIO. 




El flominpo Nolvcrán á reaniular^ 
en nueístrp ANÍMICO, osas dolioiosas ve-
laíins innsioa'los tfüe 
cniinonte maostro «oñor 
monto y quo ha litulaidi 
do músioa." 
VA programa no |)nodo 
caiitádioil\ Estará dodma 
Cfft'e tantos admiradoros cnon 
iinsotros. 
ílolí» aciní: 
DatOS b i n U T H i'icOs \ 
obra-1. Emilio 
Lo Vi l 
[nlrod'nooión. 
>X mas BU 
á Pnecini 
on t i ' 
CTÍtO'Ca d 




na" Porwe de León, Panchita San 
Pclayo, Lhil-ce Alaría y Angelita Soler, 
Luisa Bustillo, Hortensia. Amalia y 
" N o n a " Anclada, " Y n y ú " Márt í -
Diez, María y Jo.sefa y María Hernán-
do/ ixnzmku, Belia Nadal. Fanny Sil-
verio, Grao.iolla Admirall . . Torina 
;Siverlo, Elvira y G-razziella Rn/,, Vi r -
ginia Vignier, Luz María Adán, Mag^ 
dalona Bauza, "Nena" de 'Cárdenas, 
Ana María, Ursula y Alina Bolio. 
ViOÍOS muy sinooro.s hago, ver la fc-























Vissó iTarto. ! 1 
Ascensión Tojo ra. 
Canzone del pastero. 
Julia Pórtela. 
Madamo BnUerfly 
Introdueeión del tercer acto. 
Emilio Agramonte. 
Un bel di vedremo. 
Pdaneho Z. do Haralt. 
Do 10 á 11 de la mañana tendrá 
riVvlo, según es costnimbre. 
Da sociedad cuita -ele la Habana se 
ha dado cita para aquel lugar. 
Esta noche en él gran teatro del Po-
litoama se representará la ópera 
"Tosca," de Giacomo Puecini. 
Noche de abono. 
La crónica social ongalanará mañana 
sus páginas de honor con la relación 
de las damas distinguidas q.u? han de 
asistir. 
Esta nooho. on la Sala de Armas de 
la Asaeiación de Dependientes del Co-
mercio tendrá olVelo una gran fiesta 
de esgrima, con motivo de hacer en-
trega de una medalla de oro. que le 
ftédiea la soeiedad, á su Director el 
notable maestro señor Pío Alonso, por 
e] t r iunío que obtuvo sobre el Profe-
sor señor Martínez Asencio. 
A las ocho de la noeh 
P O L I T E A Ü I A 
F n n c i ó n - e x í r a 
Aninquo la ópera puesta anoche era. 
rop.efieión. ó m4s grafieamente dv'.ho. 
tñpifinófi, figuraban en los progra-
mas, como aliciente, los bailables de la 
gi-nn ópera ftioroyida, que le vfllie'On 
grandes aplausos al cuerpo de baile, es-
ooeialmento á la ontrella eoreopráfioa 
Esther Zannini. quo Í'IK' aelainada por 
su maestría y por su ligereza, y eso 
que ¡no es nada el peso que tiene que 
soportar sobre la punta 'de los pies! 
La Donner es una fipleeita encanta-
, dora y una buena actriz. ¡ Muv bien, 
El Dr. Manuel Deltm tiene J^aten,. £ t > { ^ , 
eión de participarme en atento B .L .M. ; E] f|U(> os niravfador es el 
I olootri(u"sta; á nuestra censura lógica 
i de ayer contestó dejando á oscuras la 
le; 
A sotó a c i ón Cu ba i i a 
Inslmoción y Rc-
Presidonte de Ja 
de Benefieeneia, 
creo.*' 
Así mismo el señor Miguel F. Díaz 
Póo. me oomunica haber sido nombra-
do Soerotario 'General de la citada 
inst itueión. 
Les deseo grandes éxitos en sus 
I gestiones. 
« * * 
Esta noche, en la Merced, un i rán 
sus destinos, la •hermosa y adorable se-
ñorita Mercedes Llanos y el aprecia-
ble joven señor Francisco Pérez. 
A las nueve. 
ara co-
mienzo. 
Ayer cu el vapor " L a Champag-
ne" embarcó para Europa nuestro 
distinguido amigo don Felipe Martí-
nez, consocio del gran establecimiento 
do ropa " L a Habana." 
El señor Martínez va á adquirir ar-
tículos de fantasía para su estableci-
mionío. 
Le desoarnos un viaje felicísimo v 
éxito en sus negocios. 
Anoche en la iglesia del Angel tu-
vo efecto la.bcda de la espiritual se-
ñorita Consuelo San Pelayo, y el 
apreciadlo joven señor Miguel Bauzá 
y Rivas. 
El templo ostentaba su iluminación 
de las grandes solemnidades. Una 
concurrencia numerosísima se con-
gregó allí para presenciar el simpáti-
co acto. 
Del 'brazo de su padre y padrino 
señor Ramón San Pelayo. hizo su en-
trada en el templo la novia. 
Detrás , el novio datba el brazo á su 
señora madre María Rivas viuda de 
Bauzá. Madrina fué la madre de la 
novia señora Tomasa C. de San Pe-
layo. 
Testigos fueron: 
Por la novia, el señor Podro Bus-
til lo. Presidente del 'Consejo Provin-
c ia l ; Mr. Cleorge Ú Childs; Mr. W i l -
liam Lawton. y el Capitán del Puerto 
scfíOr Charles Aginrre. 
Por el novio los iDres. Manuel Se-
cados. Enrique Roig. Augusto Renté 
de Vales y el señor Vicente Soler. 
Señori tas : Ernesitina Mar i l l , "Ne-
Los Doctores Eduardo Rodríguez 
Sigler y Carlos M. 'Guerra Estrada me 
comunican haber trasiladado sus bu-
fetes de Aibogados, al edificio del 
"Tr i s , " Empedrado 34. altos. 
Les deseo prosperidades en su nue-
vo local. 
Ha sido pedida en matrimonio por 
el joven señor Angel ('astro Palomi-
no, la encantadora señorita Audreita 
Zapata. 
La boda será en breve. 
Antes de ayer, una niña preciosa ha 
venido á colmar de dichas el dulce 
hogar de ios apreci-aibles esposos seño-
ra María Teresa Anglés. y el señor 
Sal vio Tues. 
A la gran satisfacción que los afor-
tunados padres esperimentan. uno 
mi más expresiva felicitación y mis 
votos por la ventura de la tierna cria-
turita. 
Y desde ayer, de regreso de su ex-
cursión en el tren Presidencial se en-
cuentra de nuevo entre nosotros nues-
tros distinguidos compañeros de cró-
nica, señores Lorenzo Angulo? Angel 
Agramonte. Víctor Manuel Sánchez 
Toledo y iFed'Crico Fabre. 
Reciban mi afecíucsa bienvenida. 
Muivr.i, ANGEI; MENDOZA. 
escena en el momento en que los Fa-
yasos celebran su ficción qne acaba en 
veras. Bueno: más valiera que le hu-
biese caído la sarna. 
Y ahora una observación al distin-
glúdo maestro Morola : en las buenas 
orquestas, el contraha'io y el cello sue-
len ponerse delante de la concha del 
apuntador y así no estorban. Pero aho-
ra, desde las lunetas de ln izquierda, 
sólo se ven la cabeza del riolóv, la del 
que lo toca y la del vioJoHrrllisla, míe 
no son muy artísticas que diga.mos. Es-
te último toca sobre una tarima imiy 
elevada. / No podría el sigrlor Merola 
rebajarle la categoría, os decir, la tari-
ma, íx ese profesor? Porque de lo con-
trario, vamos á pedir que se quite la 
cabeza, para que nos permita ver á la 
Donner. 
P E P I T O A R R E O L A 
Ksla noehe lomará el tren Central 
para Matanzas, el genial pianista y 
adorable niño Pepito Arrióla, que re-
correrá las principales ciudades de la 
isla. 
Va como empresario el inteli^onto y 
activo profesor Mr. B. J. R. Van Jon-
neyns. persona culta y con larga ^rác-
tiea en negocios de esta índole. 
Una serie no interrumpida de éxitos 
le deseamos al niño-coloso, nuestro 
buen amioruito. 
¡Y hasta pronto! 
cas cada uno, de Rembrandt Guido v 
Hoffman. 
Bello sera el ospectácnlo moderno, 
que, colmará de póblico el Naeionai 
durante esos días relipriosos. Y no só-
lo será bello, sino barato: una tanda 
con 50 cuadros y placas y con pelícu-
las nuevas, por 20 centavos entrada y 
luneta. 
Politeania.-*- • 
"(irán tcalro/ •Esl 
cuarta función de abono, va la precio-
sa ópera Tosca," .de. Puecini, canta-
do por la Vi l lani v Sciarrotti 
^VandeviM"-
Alhambra.— 
Hoy va á segunda hora la regoci-
jada zarzuela do Villoch " Z i z í , " obra 
que cada noehe gusta más. 
La primera tanda se cubro con " U n 
error policiaco." zarzuela de Sorondo 
y Mauvi, que lleva cinco representa-
ciones y que han sido otros t antos lle-
nos. 
tereera tanda se ha elegido 
ganza de Tor ib io ." obra 








N A C I O N A L 
L a R e a l M o z a 
La obra estrenada anoche, á teatro 
plono. es un dramita comprimido, pe-
ro bien hecho, humano y emocionante. 
Son dos mujeres enamoradas de un 
hombre afortunado: la real moza Pn-
t¿ Martínez—¡qué vaya si lo es!—ca-
lumnia á su rival por mediación de un 
cojo . . . Por la imputación calumniosa 
abandona Juan Andrés á Inocencia 
(señora Quero) con quien iba á casar-
se y acaba por querer unir su suerte á 
la de la real moza. Pero á la hora pre-
eisá se descubre, que Tnmcncia lleva 
bien puesto mi nombre y que la culpa-
ble es su hermana Charito, y vuelven 
á imirse los enamorados. 
Todo esto, con situaciones de buena 
ley y chistes oportunas, forma un con-
junto que satisfizo al público. Claro e.s 
que la obra tiene sus defectillos. como 
el hecho de que Charifo vea sacrificar-
se á . su hermana sin decir "esta culpa 
es m í a ; " pero son más las bellezas del 
libro, cuyos autoras, los señores León 
Tehaso y Jul ián Sauz, residentes en 
Cienfuegos. pueden estar satisfechos de 
haber dotado al "Teatro Cubano" 
una obra muy plausible 
El tipo de TemhUqtM os nn ballaT:-
cro. digno de tos Quintero y el aetor que 
lo representó merece sinceros Hogrios: 
f-egún el programa, era el señor Coss, 
director artístico do la compañía; pe-
ro á nosotros nos pareció que era el se-
ñor Diestro. Sea quien fuese, 
aplauso. 
Se nos Olvidaba docir algo de 
sica, debida á la col ahora eión 
maestros anejicanos Rarbait y 
fons.. . Pues la música os.. . c 
defecto grave que tiene la obra 
L A S RATAS Y E L P E T R O L E O 
E l petróleo ejerce una acción perni-
ciosa sobre las raía>. para determinar 
ci grado de sensibilidad do los roedo-
res á la acción del petróleo. M; Man-
doul sometió durante 45 minutos una 
rata común á los vapores de cien gra-
mos de petróleo del comercio, bajo una 
campana que sólo comunicaba con el 
exterior por un pequeño orificio, y en 
seguida el animal presentó síntomas de 
disnea y. durante el último cuarto de 
hora, languidez on los movimientos. 
Después del experimento, la rata so la-
mió y comió poco, presa de gran abati-
miento. A los tres días se la encontró 
muerta en la jaula. La autopsia demos, 
tro que las visceras estaban conírestio-
nadas y que el inievstino contenía pe-
tróleo. 
Otra rata sometida al régimen pe-
trolizado, se negó á comer el pan con 
petróleo, pero aceptaba la carne, y al 
cabo de cuatro días murió. El autor de 
los experimontos ha hecho una infor-
mación en las refinerías de petróleo 
y en íos barcos que transportan este 
producto, y ha averiguado que en di-
chos lugares ó no hay ratas ó son muy 
escasas. 
Esto hace creer á M . Mandoul avie 
las ratas sienten una aversión especial 
hacia el petróleo, el cual las aleja iafa 
bien que las envenena, porque esa mis-
ma aversión las inspira las pone al 
abrigo de su acción tóxica. Además, 
gracias á su acción insecticida, el ne-
íróloo les quita los parásitos y los gér-
menes infecciosos que pueden transmi-
t i r . 
inaugura oion do 
una buena rebaja: 30 cenlavos lune-
ta y entrada.' Por si ésto no bastare 
"debu t " de ' la " t roupe" Arisona, y 
ttüevas películas. 
Albisu.— 
" L a viuda alegre," opereta que 
tantas buenas entradas ha dado á la 
empresa, se las seguirá dando hasta 
que venga " E l vendedor de p á j a r o s " 
y arróbate con las bellezas de su músi-
ca y la riqueza de su vestuario y de-
corado. 
Da dirección de " A l b i s u " ofrecerá 
al público algunas óperas en español, 
bien cantadas y puestas en escena co-
mo Dios manda: comenzará por "Pa-
yasos," en la que ya verán ustedes 
(pié tal es la Peral y cómo sabe inter-
pretar el difícil papel de "Colombi-
na ." 
Miguel Gutiérrez no se dá punto de 
reposo y por su admirable dirección 
ar t ís t ica merece tantas felicitaciones 




ra, tres personas distintas que forman 
una sola empresa, siguen haciendo 
cuanto pueden, por conservar la ame-
nidad en el cartel de su teatro. 
B] aplaudido Quinteto Japonesita. 
cuya labor escénica es aitamente 
apreciada por el público que acudo á 
" M a r t í , " no lleva obra alguna al po-
pular escenario, que no esté debida-
mente ensayada, y en esto estriba 
principalmente el éxito alcanzado por 
tan simpáticos artistas. 
Para esta noche el programa es su-
perior: se ponen en escena tre.s de las 
mejores obras de su roprtorio. 
Actualidades.— 
Siguen dando juego el "Tenorio en 
Soii'a" y el "Revolt i jo mejicano." 
trraeiosos números de los Mary-Bruni, 
excelentes artistas favoritos del pú-
blico. Esta noche presentarán dichos 
números en las tandas primera y ter-
cera. 
La hermosa Mlle. AVall'Heda y su 
hermano el notable tenor Mart ín , se 
encargarán del resto del programa, 
presentando " E l globo del amor." 
Se espera á la notable bailarina y 
"coupletista" Mlle. d 'Elb. quien, se-
gún referencias, trae un capital en jo-
vas. 
En los intermedios t raba ja rá Che-
lito. 
Siguen los preparativos para el es-
treno de "Los Efectos del Cometa," 
zarzuela de palpitante actualidad y 
para la enal pinta Arias, el primero, 
sin disputa, de nuestro pintores esce-
nógrafos, magníficas decoraciones. 
Un gran éxito en puerta. 
ANUNCIOS VAHIOS 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
PJBL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. I 
E n « s t a C U n l c a se c u r a l a s í f i l i s en 29 
d í a s por lo g e n e r a l , y de no s e r ast a» 1* 
d e v u e l v o ni c l i en te el d i n e r o do c o n f o r m i d a d 
con lo qne se e s t ipu lo . 
C o n c e p t o s e r r a t u l t o » s u g e r i d a s por e n t i d a -
des poco a f e c t a s á m i p r o c e d i m i e n t o ra» 
o b l i g a n — con p e n a — á p r o d u c i r m e do o s t » 
modo. T e l é f o c o : Í 1 2 0 . 
688 26-1M 
FONDA, E N NEPTÜNO 31 
'Se admiiten aibonad'os y se sirven ico-
miidas á domieilLo, á precios económi-
cos. 
Prueben y se con vencer án. 
2841 t 8-17 
RAMOS PARA IGLESIAS 
De metal, dorados y plateados, se aca-
ba de recibir un gran surtido, precios mó-
dicos. Sinesio Soler y Ca., O'Reilly 91. 
2810 8-16 
IMAGENES DEL COBRE 
De madera con ricos vestidos bordados 
y sencillos para iglesias y casas particula-
res. O'Reilly 91, Sinesio Soler y Ca. 
2R20 8-16 
VELAS DE CERA RIZADAS 
Para la primera comunión, lazos, lirios, 
rosarios y libros. O'Reilly 91, Sinesio So-
ler y Ca. 2821 8-16 
AZAFRAN 
¡•QUE KICO ESI! 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , co lor , a r o m a y s a -
b o r . . . no t i onen rival... 
D e v e n t a on todas l a s bodegas de prep-
t ig io . D e p ó s i t o J e s ú s de l M o n t e 345 í^. C o -
rreo , A p a r t a d o 1405 , A . A g u l l ó . 
214S 26-1M 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DK LiA. tTNIVBRSXJDAO 
ERGNOUIOS Y GARGANTA 
NARIS X OI DOW 
NEPTUNO 103 DE 12 á 2, todos 
IOP días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
€62 26-1M 
D é s e todas l a s m a ñ a n a s e n s u p r o p i a c a s a u n b a ñ o de 
be l l eza; p a r a ello b a s t a u s a r e l J a b ó n de G l i c e r i n a n ú m e r o 
4 7 1 1 que es u n m a r a v i l l o s o l i e r m o s e a d o r de l c u t i s y d e l c a 








" E l pat ini l lo ." " L a real moza" y 
"Españn alegre," por eso mismo or-
den, l lenarán las tres tandas de esta 
noche. 
Para el viernos. " repr ise" de " L a 
gatitn Mane ai" por la Goctesíi. 
Volviendo á lo del nuevo rspeetácu-
lo que se avecina, durante la Semana 
Santa, diremos (pie se. exhibirá la herr 
mosa película de Patbé titulada "His -
toria eomplelíi de .lesús Nazareno." 
de 4.000 pies de largo. También se 
verán todos los cuadros del " Autiguo 
Testamento" en el "Fotoeinnna 
llampk." ' así como numerosos cua-
dros profanos de Murilío, Rafael, Eu-
bens. Corre^gio, etc.. y más de 60 
cuentos, divididos en series de 25 pía-
A s m a ó A h o g o y T o s 
R E f t 6 V A Q i m B E A . G O M E Z 
Y a sea el ASMA. L A TOS C A T A R R A L ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resiiltado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA ó AHOGO ó TOS CATA-
R E A L , deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A, GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A "SAN J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
c 840 1-17 
Si 
P o d r á n d e c i r l e s m u c h a s c o s a s P o d r á n a l a b a r l e s 
m u c h o otros C O R S E S , pero n a d i e p o d r á p r e s e n t a r l e s 
uno t a n e l egante como este. 
L o s C O R S E S e l e g a n t e s se l l a m a n "Plast iquc"' , " L i b e l i l i -
le", M a r g a n t e " , " V a l e o t i u e " , " I m p e r i o " y " P r i n t e m p s " , y 
los r e c i b e s o l a m e n t e 
L E P R I N T E M P S 
O B I S P O E S Q . á C O M P O S T E L A T A E N T O D , 
N O T A . — M a n d a m o s a l i n t e r i o r l a s m u e s t r a s q u e ] ^0GAUQS N 0 3 E N V Í E N LOS 071./': - r s 
n o s p i d a n . 
c 766 
D E LOS OUA /:ÍN :I-'O 
G a b i n e t e montado con 
r a l o s de p r e c i s i ó n . ^ 
R e c o n o c i m i e n t o de la ¡ 
p a r a e l e c c i ó n de c r i s t a 1 S^ 
G R A T I S . e8»i 
T a l l e r e s con maquinaria:^ 
d e r n a ; o p e r a r i o s i n t e l i g é n t e 0$ 
t r a b a j o s e s m e r a d o s . * Ŝ V 
T o d o lo h a l l a r á n en 
\ M Í 
ri2 
O B I S P O 5 4 
26-Ul 
P U Z Z L E í 
Estos son los rompe cabezas más i | 
geniosos que se conocen. 
Los hay desde 20 cts. á $18 
( I 





P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , LORIE 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en u 
c u r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b lenorragia flor 
b l a n c a s y de t o d a c lase de flujos por ^ 
s u o s que s e a n . 
D e v e n t a en todas l a s farmacias . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a Santa Ra». 
B e r n a z a 4. ^ 
26-111 
AGUA Mi 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d % 
b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
B o t e l l a s : C a s a s S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l . e t c . , y f a r m a c i a s y 
d r o s r u e r í a s . 
o 
c 309 6-13 
A R B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371. de 10 á n y de 2 á 4- ; 
Habana 98 
26.10-M 
Premiada mu Medalla de Oro ei) Ij 
Exposición Uuiversal de Saint Loim 
R A Y O 31. ALTOS 
Clases diurnas y nocturnas para 
Señoras y Señoritas 
Mecanografía, Taquigrafía e lv4* 
Preparación para el Magisterio 
2567 8t. 10 
A V 1 S 
T o n i r n d o c o n o c i m i e n t o de ^ en nl-¡ 
lucrares do r,i.-ta P r o v i n c i a de la HaW ^ 
o t r o s de IR I s l a ha es tado y está. ^ ^ 
un a p a r a t o fie t iro al b lanco en 
s e r tocado é s t e , a v a n z a a u t o m á t l C W ^ 
h a c i a el t m u i o r una ( i ^ u r a P"rla,('0" {3'i,r:-
a r l í c n l o ce .•onsur.K). el c u a l lia ^ ifáv 
cado y tMje.sdi en e x p l o t a c i ó n sin tni -
epto una m r 
i6n n ü m e ^ 
Mayo de 1007. de ^ 
sov p r o p i e t a r i o en v i r t u d de t1*"10 ^ 
OohiPrno de i y | 
Tíi' 
t i m i e n t o . c o n s t i t u y e n d o 
c16n de l a p a t e n t e de i n \ 
de f e c h a 14 do 
mamentf ibti del 
M í n a l e s de j u s t i c i a fi. iodo pl ^ . L ^ ^ 
fe 
PO! 
p ú b l i c a c o n f o r m e d l a L e y . 
por este medio cjue i 
" • ju f t icia n, 1 . o5 qu» 
con ob ic to d - b u r l a r los 'lere ^ 
, como d e r i v a d o s de aque l tita ^ j , 
d ique A. la f a b r i c a c i ó n , venta, " la pj-.i^,,., rTi<se conforme a a p a r a t o s de diena c i a s e 
tente de mi nron iedad . f̂al 
P a r . i n f o r m e . <i inpir>c 
San Ingacio número 30\f ^ 
J543 • 'n-¥r.AlfredolDomiiig^ 
M. 5 
R E N T A DIAS D E L D E C E S T O F R E B I D E N O I A L , 
' 12-7. 
De l«s VniverNÍdade» «1̂  1« j!"1**11 . 
Y o r k Vo»t « " / ^ " ^ o n s a r ^ J y 
E s p e c i a l i s t a de P i e l . f p1 el, S a ^ ' V 
mayo". E n f e r m e d a d e s de 'a ¿ por l"-,^. 
S í f i l i s . T r a t a m i e n t o de ' f ia c^'io-
oionea, ^In dolor , e^ra^tizando ^peV ^ 
T o d o - los dfas de 1 A f P- 1 ..F,i Iris-
c u a r t o I S . H . E d i f i c i o T e l é f o n o 
794 
9S6P. 36I' 
uuuiJi G i ^ ^ uuA,; 
rMPOríTGi!ro5A 
NETtEO.— 8 1 F I U S Y 5^*! 
QUEBRADÜIU-8. , , 4 5. 
Oon»uJt^ de U ^ 1 y Qí» 3 * 
49 S A B A N A 4* 
